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l Općinska palača u Puli, istočno pročelje
Josip Stošić Krajem XI i p o č etkom X I I s t o l jeća u Is t r i na t r a d i-
ciji pređromaničke kamenarske djelatnosti ob l ikuje se
stilski nova skulptura rane romanike. Odreden, specifi-
čan način u t ret i ranju ob l ika i i konografskog programi-
ranja def in ira ostvarenja te s k u lp ture kao ra d j e d ne
regionalne kiparske škole.
No djelujući u p e r i fernoj s redini zapadnoevropskog
kiparstva ta j e š k ola postepeno dospjela đo zabaciva-
nja bitnih zadataka kiparstva toga vremena, a time i do
vlastite negacije. Osnovne kamenarske konstrukcije po-
stignute u XI I s t o l jeću shvaćene su kao krajnj i domet .
Njihovim naglašavanjem is tarski k l esari zapostavljaju
figuralne elemente, te na taj način k iparsko ostvarenje
svode na gol funkcionalan oblik a rh i tektonsko plastič-
nih elemenata.
Istarske kamenarske radionice rasle su usporedo s
ekonomskim j ačanjem g radova, samo što su p o t r ebe
gradova bile suprotne mogućnostima kamenarskih r a-
dionica. Obogaćeni naručioci željeli su bogatiju figural-
nu plastiku kakvu su s retal i po r azvi jenim medi teran-
skim centr ima, nasuprot tome domaće su radionice go-
tovo napustile f iguralne pr ikaze u obradi kamena. Izlaz
iz takve suprotnosti naručioca i r ad ionica načen je u
u vozu umjetnina. I spočetka ta j se u voz o r i j ent ira na
šire jadransko područje, ali s uspješnim nametanjem
političke dominacije, Venecija postaje isključiv izvoznik
kamene plastike za Ist ru. Ta uvezena plastika u sk ladu
sa specifičnim uslovima razvoja venecijanske umjetno-
sti imala je pretežno dekorativan karakter, a njene for-
malne osebine (složenost motiva i razgibanost oblika)
stajale su u t o l i ko j suprotnosti s domaćim stvaranjem





2 Općinska palača u Puli, jugoistočni ugao
U toj kr i t ičnoj si tuacij i za istarske kamenarske radio-
nice jedna vel ika g radnja, gradnja općinske palače u
Puli, dati će im nove podstreke.
Gradnju reprezentativne općinske palače Pula zapo či-
nje u v r i j eme k ada se svim s r edstvima suprotstavlja
feudalnoj upravi čitave istarske marke' i bor i sa svoj im
upravo osiljenim lokalnim feudalcem porodicom Castro-
pola.' Toj p o j ačanoj f eudalizacij i Pula se odup ire sa-
mostalno, još i onda kada su se druge istarske komune
u toj bo rb i već podvrgle »zaštit i« V enecije, te i s tovre-
meno nalazi snage da se suprotstavlja hegemonij i Ve-
necije u I s t r i . Ostal i zapadno is tarski g radovi već su
dobili nove palače podestata i l i su i m s t a re općinske
' Postavke ovog uvodnog dijela dokumentirane su u cjelovitom
tekstu moje još neobjsvljene radnje >Srednjovjekovna kamena
plastika Istrem iz koje j e ovaj č lanak pr ipremljen za samo-
stalno objavljivanje.
' Za političk~konomske prilike toga vremena u Istri, vidi: Ber-
nardo Benwssi, L' I s t r i a n,e i s o u i due m i l l en i đ i
sto r i a , Tr s t 1924; Giovannr' de Vergottini, Li n e am ent i
s to r i c i d e l l a c o s t i t u z i o n e p o l i t i c a d e l I l s t r i a
d u r a n t e i 1 m e d i o e v o, R im, vol. I , 1924, vol. I I, 1925;
isti: M o m e n t i e f i g u r e d e 1 1 a s t o r i a i s t r i a n a
n e 1 1' e t a c o m u n al e, At ti e memorie della societa istriana
di archeologia e s toria patria (dalje samo AM), n. s. vol. I I ,
Venecija 1952; a posebno za Pulu: Cami/lo de Franceschi, I 1 C o-
m une p o l e s e e l a s i g n o r i a d e i Ca s t r o p o l a, A M ,
vol. XVIII — XX, Poreč 1902 — 1904 (1905) ; B. Benassi, P o I a
nell e s u e i s t i t uz ioni m u n i c i p a l i s i n o a l 1 797,
Miscellanea veneta t r identina della R. Deputazione di s tor ia
patria, vol. I , Venecija 1923; isti: Mo m e n t i p r i n c i p a 1 i
n ela c o n s t i t u z i o n e m u n i c i p a l e p o l e s e , AM, vol.
XXXIII, Poreč 1921.
' B. Bennssi, M o m e n t i p r i n c i p a l i n e i l a c os t i t u -
zi o n e m u ni cipa l e p o lese, AM, vol. XXXIII, Poreč 1921,
st. 77 — 78 uočava kratkotrajan slijed gradnje općinske palače
u Puli (1296) iza dolaženja puljskog kaštela u posjed porodice
Castropola (1294), ali ne objašnjava njihovu uzročno posljedičnu
' 0 tom najmačajnijem objektu gradske profane arhitekture u
Istri nema posebne studije, o njemu je p isano samo u vezi s
drugim problemima ili u pregledima i vodičima. Jedini poseban
članak o općinskoj palači u PuH, C. de Franceschi, L'an ti co
p al azzo del Co mune di Pola e la sua ricos tru-
palače preuređene za rezidencije podestata sada još
uglavnom samo predstavnika venecijanske uprave, kada
Pula podiže v lastitu r eprezentativnu općinsku pa laču.
I upravo ta izuzetna uloga grada i pa lače odredila je i
izuzetan oblik te zgrade.' Općinska pala ča zamišljena je
da osim a r h i t ek tonskog okv i ra z a v r š enje različitih
funkcija gradske uprave bude istovremeno i spomenik:
s imbol komunalne autonomije. A to je zaht i jevalo njen
monumentalan, r azveden o b l i k , t e pr o č e lje b o gato
skulptorskim uk rasom.'
Kasnija povi jest Pule znatno je u t j ecala na izmjenu
prvotnog izgleda općinske palače. Od njenih izvornih di-
jelova ostalo je tek j e dno znatno oštećeno i nagrđeno
z i o n e, L'Indipendenta, god. XXIX, br. 9784, Trst 13. II 1906.,
poziv je za n jenu rekonstrukciju, zato u n j emu autor nužno
raspravlja o njezinu izvornom obliku. Od istog autora značajan
je još odlomak o palači u studij i I l C o m u n e p o l e s ee
la s i g n o r i a d e i C a s t r o p o l a, A M , vol . XVI I I , Poreč
1902, str. 325 — 327. Najiscrpniji napis o palači nalazi se u djelu
Giuseppe Caprin, L 'Is t r i a n o b i l i s s i m a, vol. I, Trst 1905,
str. 207 — 218, a u starijoj l i teraturi odlomci Pietra Kandlera u
Cenn i a l f o r e s t i e r o c h e v i s i t a P o l a, Tr s t 1845,
str. 26 — 27 i str. 34, te u N o t i z i e s to r i c h e d i P o l a,
Poreć 1876, str. 158 — 160, str. 216 — 220. Ostali pregledi i vodi či
kompilacije su navedene osnovne literature.
' Sačuvane istarske gradske palače kao i dokumentacija o sru-
šenim uz historijske izvore pokazuju očito da su rasle poste-
peno dobivanjem pojedinih arhitektonskih elemenata i oboga-
ćivanjm arhitektonsko-plastične dekoracije približavajući se više
ili manje bogatstvu oblika i uk rasa izvorne puljske općinske
palače. Iako ta činjenica nije u l i teraturi naglašena neosporna
je iz objavljenog materijala. Usporedi: G. Caprin, nav. dj. vol, I,
posebno poglavlje VII o općinskim palačama u Istri str. 195 — 23?.
(Za rane datume postojanja gradskih palača koje navodi autor
bez naznake izvora podataka, vidi: P. Kandler, Codice di-
p I o m a t i c o I s t r I a n o, Trst, bez god. i nepaginirano, vol.
II, pod god. 1253 i 1256.) Zatim, Niccolć Del Bello, C  a p o-
distr , l a P i a z z a d e l c o m u n e n eI l se c o l o X V,
Pagine istriane, Kopar, gođ. I I I /1905, br. 11 — 12, str. 245 — 247
i 256 — 264; Luigi Morteani, St o r i a d i M o n t o n a, Ar c heo-
grafo tr iestino (dalje samo AT) n . s . v o l . X V I I , T rs t 1891,
str. 507 te vol. XVI II , 1892. plan grada između str. 386 i 387;
isti: I s o l a e d i s u o i s t a t u t i , AM , v o l . V, Poreč 1888,
str, 206 — 207; C. de Franceschi, L'ant ico p a l a z z o p r e t o-
vezu.
3 Općinska palača u iPuli, replika sirene na sjeveroistočnom uglu
pročelje ( s l . I ) . N o i t aj os t a tak , uz s t a r i j e o p ise i
crteže, omogućuje da se zamisli n jen p rvotni i zgled.'
Palača je u t l ocrtu b i l a u o b l i ku s lova L . Jedan jo j
se krak pružao uz čeonu sjevernu stranu gradskog trga
u smjeru zapada. Drugi se na njega nadovezivao s istoka
u blagom tupom k u tu , p ružajući se u sm jeru s jevera.
Na mjestu gdje je sagrađena nalazili su se ranije ostaci
i stočnog od dva paralelna forumska hrama te d i o r o -
maničkih objekata sagrađenih između njihovih pro če-
rio di Parenzo, AM, vol. XLV, Poreč 1933; Bređa Kovač
Miroslav Pahor, 0 z g o d o v i n s k e m i n a r h i t e k t o n-
s ke m r a zv o j u T a r t i n i j e v e g a t rg a v P i r a n u ,
Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, Ljubljana,
god. VIII/1960, sv. 1 str. 22 — 26 s literaturotn; Giacomo Filippo
Tommasini, D e C o m m en ta r i s t o r i c i g e o g r a f i ci
d e 11 a P r o v i n c i a d e 11'I s t r i a, AT, vol. IV 1837, str. 192.
' Prvenstveno po spominjanju pojedinih njezinih dijelova u sta-
tutu grada Pule, i to u latinskoj redakciji iz god. 1431. s doda-
cima (dalje samo SPlr) izdao B. Benussi, Sta t u t o d e l c o-
m u n e d i P o 1 a, AM, vol. XXVII, P oreč 1911, str. 107~9 ,
481 — 499, te isto i u t a l i janskom tekstu iz prve polovine XVII
stoljeća (dalje samo SPtt) izdao P. Kandler, St a tu t i m u n i -
ci pal i de l l a c i t t a d i P o l a, A t t i i s t r iani, vol. I , T rst
1843; pa zatim letimičan opis nepoznatog autora iz XVI st . u
D ia l o gh i d u e s u l l e a n t i c h i t i di P ol a, objavljen
u P. Kandler, Cenni a l f o r e s t i e r o c h e v i s i t a P o l a ,
Trst 1845, str. 111 — 112; za urbanistički odnos pala če prema dru-
gim objektima dragocjen je, iako shematski, crtež vedute grada
Antonia D eville u njegovu djelu Por tus e t V r b i s Po l a e,
etc., Venezia 1633; zatim prikaz zadnjih strana forumskih hramo-
va koji donosi i začelje palače od L. F. Casassa u djelu Josepha
lja. Te objekte palača je u sebe inkorporirala. Iskočivši
pročeljem jače na forum, maksimalno je iskor ist ila nj i-
hove strukture za pregradne zidove i začelje.'
Imala je zato samo dva reprezentativna pročelja: ju-
žno, koje je g ledalo na gradski t rg , nekadašnji fo rum,
i istočno, koje je gledalo na jednu gradsku ulicu. Dio
sjeverne fasade činilo je sačuvano začelje istočnog fo-
rumskog hrama, dok je d rugi , znatno uvučenij i d io, za-
pravo sačuvano začelje ranijeg romantičkog objekta,
Lavallee, Voyage pit toresque e t h i s t o r i q u e d e
1'I stri c e t d e l a D a l m a t i e , Pariz 1802, tabla 2? između
strane 64 i 65, oba su reproducirana u G. Caprin, nav. dj. str. 156
i str. 216 — 217; te G. Piranesijev pogled na isti dio palače repro-
duciran u Anton Gnirs, Pola , e i n F i i h r e r d u r c h d i e
a nt i k e n B a u d e n k m a l e r u n d S a m m l u n g e n , Beč
1915, str. 3.
' Tlocrt sadašnjeg stanja palače vidi u A. Gnirs, nav. dj. str. 61 s
ucrtanim položajem oba forumska hrama. Za ranije stanje zgra-
de treba osim nekih unutarnjih pregradnih zidova eliminirati
sjeverni zid produžetak začelja hrama i uz njega vezane popri-
jeke zidove koj i su nastali za recentnih prigradnja zapadnog
krila i stepeništa. U antici se između dva forumska hrama na
mjestu sadašnje općinske palače protezala curia (vidi: Duje
Rendić Miočević članak Pula u E n c iklopediji Jugoslavije, vol.
6, Zagreb 1965, str. 647). Ta činjenica, uz drugačiji urbanisti čki
smještaj gradskih palača ostalih istarskih gradova, koje su
redovito vezane uz gradska vrata i p r islonjene uz vanjske i l i
unutarnje obrambene zidove (vidi l iteraturu navedenu u bilj, 5,
za Piran je takav urbanistički smještaj javnih pala ča uočio još
P. Kandler, P alazzo d e i P o de s ta d i B i rano, časopis




4 Općinska palača u Puli, telamon na jugoistočnom uglu
kao dvor išna fasada mogao os tat i znatno s k r omni je
obrađen.' Zapadna fasada bila je slobodna samo u šir in i
i staka palače na forum, dok j e n j en os tal i d io i d a l j e
ostao pr islonjen uz zapadnij i r o manički ob jek t u m e t-
nut između hramova.' Oba reprezentativna pročelja ima-
la su p r ib l ižno i stu š i r inu i s l i čan osnovni raspored."
Uokvireni su svom v i s inom š i rokim m a l o i s taknut im
rubnim p i l astr ima i zmeđu ko j i h s e du ž c i j e le fasade
protezao podstrešni v i jenac ši l jatolučnih lebdećih sl i je-
pih arkadica (sl. 2). Pod njim se protezao usječen vo-
doravni niz naizmjenično većih i manjih zubaca zupča
nika. Iznad v i jenca arkadica tekao je, jednako izbo čen
kao i p i lastri , zid u k o jem j e b i o i z rovašen vodoravan
grafiji P i ra no , Poreć 1879, str. 47.), nuka na pretposavku da
se na tom mjestu u Pul i neprekinuto održalo sjedište gradske
uprave pa čak u razdoblju od antike do gradnje reprezentativne
općinske palače.
' Na crtežu L. F. Cassasa razabire se na začeljnom sjevernom
zidu općinske palače romanička bifora (stil jo j j e nedvojbeno
fiksiran, tu činjenicu zamjetio je još G. Caprin, nav. dj. s tr ,
218) a pošto je reprezentativna palača koju proučavamo arhitek-
tonskim oblicima izrazito gotička, mora se pretpostaviti da je
taj začeljni zid dio ranije gradske kuće uklopljen u novogradnju
palače. A to potvrđuje i spominjanje nove općinske dvorane u
jednom dokumentu 9. II 1300. (Vidi: P. Kandler, C o d i ce d i-
p 1 o m a t i c o i s t r i a n o, Trst, bez godine, nepaginiran, vol.
II pod godinom 1300., te C. de Franceschi, I l c o mu ne p o-
l ese e l a sign o r ia de i C a s trop ola, AM, vol. XVIII,
Poreć 1902, str. 325, bilj. 4 na str. 326). Cinjenica što se gradsko
5 Općinska palača u Puli, telamon na jugoistočnom uglu
niz na ugao postavljenih kvadrata. Same arhivolt ice ar-
kadica naznačene su tek glađom obradom kamena na
grubljoj p o v r š in i k v adara i znad n j i h . P ete a r k ad ica
upiru se o male nešto šire i i s taknut ije konzolice na či-
j im se p rednj im četvr tk ružno udub l jenim s t ranicama
izdiže u visokom rel jefu si tna ukrasna plastika. Sve na-
okolo obaju p r očelja t ekao j e z a v ršn i j ak o i s t aknut
s trešni v i jenac. Prof i lacije: nad i s taknutim š tapom na
četvrtkružnom udubl jenom pro f i lu i zd izao se na istom
okomito postavljenom prof i lu niz zubaca između dvije
stepeničasto istaknute vrpce. Krov pa la če maskiralo je
krunište gibelinske merlature." Prizemlje južnog pro če-
l ja rastvaralo se u t r i jem pet š i l j a tolučnih arkada upr-
vijeće 1272. sastaje u crkvi S. Marija Formosa (vidi: G. Caprin,
nav. dj, str. 207, bilj. 1) ne isklju čuje postojanje gradske vijeć-
nice pošto su sastanci vijeća sazivani u c rkvama i u d r ugim
gradovima pokraj pouzdanog postojanja velike dvorane u grad-
skoj palači.
' Vidi t locrt palače u A. Gnfrs, nav. dj. str. 61, te urbanistički
smještaj prema drugim objektima na crtežu A. Deville.
~ Sačuvani krajniji istočni dio južnog pročelja upućuje na za-
ključak da je u o snovnoj kompoziciji arhitektonska plastika
istočne fasade zapravo ponavljala izgled južnog pročelja.
" Danas propalo krunište naznačeno je na potpuno shematskom
crtežu A. Deville, tu činjenicu uočio je G. Caprin, nav. dj. str.
207, time je njegovo postojanje neosporno, iako je nemoguće
odrediti da li je postojalo već od gradnje palače ili je kasnije
nadozi dano.
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6 — 7 Općinska palača u Puli, konzolice podstrešnog vijenca
t ih o imposte četir i ju p ravokutnih stubova i dvaju po-
l ustubova p r i s lonjena uz r u bne p i l astre." I s t i t r i j e m
otvoren je i bočno na istočnu fasadu šil jatom arkadom
t ik do n j ezina južnog rubnog p i lastra. Pete toga luka
upiru se o i m p oste od k o j i h j u žn i s toj i n a p o lustubu
prislonjenom uz rubni p i lastar, dok je suprotni sjeverni
unesen u sam zid. Do njega se ist icala jedna jaka kon-
zola, a malo podalje još j edna. Na n j im a se d izao iz
p ročelja is taknut uzak četvrtast gradski t o ranj p r ek i-
dajući r i tam obaju v i j enaca. Toranj j e b i o završen vi-
soko iznađ krova gibelinskom merlaturom." Vidl j ive glat-
ke stranice imposta nastavljaju se nagore u četvr tkru-
žni udubl jeni p ro f i l i znad ko jega je š tap između dv i je
stepeničasto istaknute vrpce, dok su odozdo obrubl jene
samo štapom. Ispod gornje rubne pro f i lacije arhivolte
arkade, sastavljene od š tapa pođ i s taknutom v r pcom,
tekao je u r ovašeni niz kvadrata postavljenih na ugao
izmedu okomi t ih š tapića. Do v rata n a d o n jem d i j e lu
tornja (k roz koja se vjerojatno moglo ući i u p rv i ka t )
vodile su iz f asade konzolno istaknute uske stepenice.
Da bi po n j ima p ro laz bio lakši, usječena je dosta du-
boko u debl j inu z ida n j ihova si lueta za visinu čovjeka
p omaknuta nagore. N je n u s je k i z veden j e k ru p n i m
profilom S." U pr izemlju te fasade, dalje prema sjeveru,
" Uz spominjanje u statutu: lobia, Logia comunis Polae, logia
palatii comunis polae, (SPlr, str. u AM 138, 139, 368 i 396) i la
loggia, la Loggia, la loggia del palazzo del comune di Po la
(SPtt, str. 13, 14, 236) postojanje tr i jema na južnom pročelju
potvrđuje uz istočni rubni pi lastor pr islonjen polustub (danas
uklopljen u st rukturu obnovljenog baroknog tr i jema) te saču-
van kasnije djelomično zazidan njegov bočni šiljatolučni otvor
na istočnoj fasadi. Postojanje t r i jema na i zvornom pročel ju
pretpostavio je još G. Caprin, nav. dj . s tr . 207, a C, de Fran-
ceschi, L'anti co palazzo del comu n e di Pola e la
s ua ri c os t ru z ione, L'Indipendenta, god. XXIX, br. 9784,
Trst 13. II 1906, zamišlja ga isto rastvorenog u pet lukova. Pre.
ma širini pročelja mora se pretpostaviti tol ik i b ro j l ukova s
obzirom na raspon sačuvanog bočnog luka trijema ako se uzmu
u obzir i odgovarajući broj te d imenzije nj ihovih stubova.
" Izrađeni prekidi strešnih vijenaca, te uz njih prislonjeni ostaci
bočnih zidova između kojih je naknadno zazidana šupljina, što
se skupa s njima proteže do ispod polovine visine zgrade, traže
da se to mjesto pretpostavi za položaj općinskog tornja više
puta spominjanog u gradskim statutima: turr is, turis comunis,
turris comunis (SPlr. str. u AM 143, 148, 187) i la Torre, Torre
della Comunitk (SPtt. str. 19, 24, 63). Da je toranj bio dodan
palači na n jenom zadnjem sjeveroistočnom uglu drži C. d e
Franceschi u I I C o mune p o lese : .. str, 326 i u L'a n t ico
pal azzo . . . , a da l i j e s tajao slobodan ili vezan uz palaču
dvoumi G. Capri», nav. dj. str. 207. Možda je na Piranesijevom
nalaze se jedna uz druga dvoja vrata s glatkim okvi r ima
i segmentnim oteretnim lukom nad nadvratnikom. Mali
prozori prvoga kata pravokutnog obl ika obrub l jeni su
isto tako glatkim okvi r ima." Po dva susjedna rubna pila-
stra sastaju se na svakom uglu obaju p ročelja izrađe-
nom u ob l iku t r ičetvrt s tupića. Taj ugaoni s tupić diže
se od s tope đo f i gura sm ještenih na u g lov ima i spod
strešnog vijenca. Oblik s tubova, polustubova te rubn ih
pilastara i ugaonih stupića prat ila je n j i hova stopa. Sa-
stavljena od četvr tk ružnog udubl jenog pro f i la i zmeđu
dva torusa, od ko j i h j e d o nj i d eb l j i p o d ložen ravnom
pločom. Visoko na uglovima djelomično istaknut iz pro-
čelja podvlačio se pod s t r ešni v i j enac mal i k r o v ić u
obliku k r n j e p i r amide. Donja m u j e b aza ob rub l jena
štapom (sl . 2 ) . I s tak k r o v ića, pođvučena pod n j egov
rubni štap, prat i ravna letva zakošenih donjih s t ranica
produženih sve do odgovarajućih p loha p ročelja. Br i-
dom izmedu t ih zakošenih stranica ustremljen je š i l ja t
l istić. Takvim položajem k rović podsjeća na f i jalu ba l-
dahin nad ugaonom f i gurom, iako j e d a leko od u o b i-
čajene prakse. Izmedu tog krovića i prstenom završe-
nog ugaonog stupića usječen je od b r ida u svaku s t ra-
nicu pročelja po pl i tak pravokutnik kao okvir za ugaonu
figuru. U takvom okviru na jugoistočnom uglu istaknut
crtežu (u A. Gnira, nav. dj. s t r . 3) zaklonjen krovom zgrade
naznačen vrh tornja obrubljen gibelinskom merlaturom.
" Upravo taj usjek svojim obl ikom odre đuje na tome mjestu
položaj i oblik uz zgradu prislonjenih vanjskih stepenica koje
su blizu tla savinute u ko l jeno. One su podrobno opisane od
nepoznatog autora u D i a l o g h i d u e su I l e a n t i c h i t a
d i P u I a objavljenih u P. Kandler, C e n n i a I f o re s t i e ro
che vi si t a P ul a, Trst 1845, str. 111 — 112) ~... mai fu detto
della bellissima scala, ch'č di marmi f i n issimi, incominciata
da piedi a guisa di semicircoli et continovata poi fra belle colon-
nette, con ordine di gradi usciali f in'al salone del Consiglio et
il tempio del Divo Cesare...~ Na tom istočnom pročelju palače
zamijetio je ostatke stepenica još P. Kandler, gore nav. dj. str.
34. Na istom mjestu zamišlja ih i A. Gnirs, nav. dj. str. 58. No
krasnorječiv opis nepoznatog autora zaveo je druge pisce, pa je
G. Caprin, nav. dj . s tr . 207, smjestio stepenice neposredno na
samo pročelje palače, a M. Tamaro, L e ci t tš e I a c as t e I-
I a d el I' I s t r i a,. vol. I, Poreč 1892, str. 203, čak na fontik.
" Ostaci okvira i r asteretnog luka obiju v rata, iako zazidam,
još su sačuvani. Na jednom dijelu fasade razabire se i ostatak
malog pravokutnog prozora. Zbog male visine zida iznad tr i je-
ma nemoguće je zamisliti da su tu postojali prozori, kao što ih
nema ni nad sačuvanim bočnim lukom t r i jema na i s točnoj
fasadi. Isto tako sačuvani dijelovi zida istočne fasade ne do-
zvoljavaju da se tu zamisle uski visoki šiljatolučni prozori kao
što drži G. Caprin, nav. dj. str. 207.
8 — 10 Općinska palača u Puli, konzolice podstrešnog vijenca
je u visokom rel jefu zgrbl jeni telamon, dok je na sjeve-
roistočnom uglu na j v jerojatnije b i l a p r i kazana si rena
(sl. 3). Mora se pretpostaviti postojanje takve f igure i
na jugozapadnom uglu. Možda čovjeka u suvremenoj
odjeći ogrnuta plaštem."
Figura telamona smještena je frontalno na sam ugao
zgrade tako da u smjeru svakog pročelja pokazuje jedan
ođ svojih pro f i la (sl . 4) . A pošto je koncipirana strogo
simetrično, brid ugla zgrade izgleda kao da j e p r o teg-
nut uzduž f igure te čini os n jenih ob l ika ( s l . 5) . Tela-
mon je pogrbl jenih leđa, napri jed nagnutih p rsa povi-
nutih ramena, uvučena vrata te uz t i j e lo sabite glave,
a upire se d lanovima s puštenih r u k u o r az m a knuta
koljena. Stopalima okrenutim u suprotne strane stoji na
dvije zagvozde zabijene u ugaoni s tupić uz va l jak, na
koji je postavljen drugi veći. Ogromne je bradate glave,
ogromnih r astvorenih usta i skešenih zuba, i zbul jenih
o čiju. Pletenice visoko izdignute na t j eme padaju m u
n iz prsa do po jasa. Na glavi nosi b i l jnu k r unu č i j i se
izvjesni l i s tovi s v r h ov ima podvlače pod b r i dn i l i s t ić
ispod krovića." Ispod glatke bluze dugih rukava opasan
j e nizom p l očica-resa obl ikom p o pu t k a p l ja ; s t rb u -
hom u ši l j a tom rebrastom št itu posred kojega visi slo-
bodni kraj uzice u obliku uske vrpce podsjeća na rat-
nika. Telamon takvim s tavom i s m j eštanjem i z ražava
apsurd. Velik teret, pod koj im se sav izobličio, nošen je
na njegovoj glavi ustremljenim neslomljenim l istovima.
Od 62 konzolice što su podupirale 60 lukova v i jenca
slijepih arkadica istočnog sačuvanog pročelja do danas
" Telamona, sirenu, te dio podstrešnog vijenca sa skulpturira-
nim konzolama kao i f i guru konjanika ugrađeneog na jugo-
istočni ugao objavio je G. Caprin, nav. dj. s t r. 210, 213 — 215,
crteži str. 210, 211, 214, smatrajući ih sve za izvoran ukras pa-
lače. Dok su ostale od tih skulptura prije il i poshje u l i teraturi
tek općenito spominjane, o problemu koga predstavlja konja-
nički lik pisano je više nego o samoj palači. Iako ga različito
i dentificiraju svi autori do sada smatraju ga skulpturom XI I I
st. makar je nedvojbeno po njegovim stilskim karakteristikama
da je to dva stoljeća mlađi rad. Isto tako, ali tek po nekim
stilskim osobinama, i f igura sirene predstavlja se kao mlađi
rad, zato je najvjerojatnije da j e t o r e p l ika izvorne propale
figure. Kompozicijska koncepcija pročelja traži da se i n a
jugozapadnom uglu predpostavi postojanje skulpturirane figu-
re. Premise za predložen motiv vidi dalje, str. 43.
"Sačuvini neznatni ostaci na glavi i uz b r idni l istić dozvolja-
vaju da se približno odredi oblik bi l jne krune.
" Datum kada se je srušila izvorna fasada palače 1651, kao i
godina njezine obnove 1697, zabilježeni su u jednom dodat)su na
je sačuvalo samo 25 svoj skulptorski ukras. Repertoar
njihove dekoracije obuhvaća vegetabilne, antropomorf-
ne, zoomorfne i t ehnicističke motive, od ko j ih su nek i
više puta ponovl jeni i s t i i l i t e k n e što d r ugačije aran-
žirani ( s l . 6 — 10): savinut g ladak l i s t ( s l . 6 ) , sm otan
rebrast l i st , peterolatični i o s m erolatični cv i je t i zd ig-
nuta središta (sl . 10), obl i i k r i škasti p lod g ledan odo-
zgora (sl. 6, 7 i 9) , ćelava l judska glavica (sl. 7), pasja
glavica (sl . 9) t e l avja g lavica s nosom produženim u
istaknutoj v rpc i p r eko čela ( s l . 8) , ver t ikaln i n i z š ta-
pova, niz stepenica, niz žljebova, vrpcom zavezani rotu-
lus, rotolusi jače il i malo odmotana kraja (sl . 6, 7 i 10),
potkova i zavezan rotulus (sl. 8), kart ica pr i l jub l jena uz
krivinu konzolice sa kuglicom i bez kugl ice na sebi, še-
s terokraka zvi jezda (sl . 6) t e sp i ra ln i v i su l jak ( s l . 9 ) .
Od konzolica podstrešnog vijenca južnog pročelja pa-
lače nije sačuvana ni jedna, pošto se to pročelje srušilo
od trošnosti polovinom XVI I s to l jeća." Ostao je sačuvan
samo njegov jugoistočni rubni p i lastar i uz njega prislo-
njen polustub arkade t r i j ema. T i su os taci ukomponi-
rani u obnovljeno pročelje potkraj i s tog stol jeća. Tada
je u njegov krajnj i zapadni dio koj i t r eba da odgovara
istočnom sačuvanom rubnom pilastru uzidana ploča sa
starim natpisom koj i upozorava na pojedinosti gradnje
prvotne općinske palače. Ta je ploča vjerojatno izvorno
bila ugrađena na nekom od propalih dijelova palače.
Na mramornoj p loči (dužine 133 cm, visine 77 cm) nat-
pis u la t inskim d i s t isima ispisan pomi ješanim kapi tal-
n im i ranogrčkim slovima teče u deset redova, od koj ih
su počeci prvih dvaju redova odbi jeni ( sl . 11).
talijanskom jeziku u obim statutima (SPlr str . u AM, 419, te
SPtt str. 244) od tuđa su ih preuzeli svi autori koj i su pisali o
palači. Ova radnja bavi se samo p roblemima skulptorskog
ukrasa i i zgleda reprezentativne općinske palače, zato se u
n joj ne spominju kasnije pregradnje i obnove pa se n i n e
o svrće na dijelove citiranih izvora i l i terature koj i se na t o
odnose.
"' Natpis je prvi u historiografiji iskoristio P. Kandter, Ce n ni
al f o r e s t i e r o c h e v i s i t a P o l a, T r s t 1845, str. 26 — 27,
navodeći ga u tal i janskom prevodu pa po njemu datira grad-
nju općinske palače u Puli u 1300 godinu; no njegov izvorni
t ekst objavio je tek u E p i s tol a a l C o n s e r v a t o r e
M un i c i p a le pe r Po l a D r . F e l i c e G l a z er s u l l a
f i g u r a d i c a v a 1 i e r e s c o I p i t o all'a n g o 1 o d e I
P alazzo m u n i c i p a l e d i P o l a, 1 . 'Osservatore triestino,
Trst, 26. IV 187', br. 93, pretiskano u N o t i z i e s t o r i c h e
di P ola , rs t 1876, str. 216 — 220. U navedenoj ediciji objavljen
j e posthumno i njegov članak Cos t r u z i o n e d e l P a l a z z o
s u 1 1 a p i a z z a d i P o 1 a, str. 158 — 160, u kojem potkrepljuje
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Natpis precizira za datum gradnje palače: 260. lustru
od poroda Mar i je, dakle v r i j eme između 1296. i 1300.
godine. Imenom poznati drugi gradski rektor za 1300.
godinu, nego što se spominje natpisom, pomiče datum
gradnje prema početku navedenog perioda."
Skulpturalnom ukrasu općinske palače u Pul i možda
je zbog sti lskih sl ičnosti i odgovarajućih dimenzija pr i-
padao i i m post sada iz ložen u l ap idar i ju A r heološkog
muzeja u Pul i."'
Impost imade oblik sunovr"ćene krnje pi r "m ide s ba-
zama u ob l iku p ravokutnika (donja 41x50 cm, gorn ja
58x56 cm, visina 45 cm). Impost imade samo s tr i s t ra-
ne skulptur i ranu dekoraciju. Na prednjoj s t rani p r i ka-
zan je lav u p ro f i lu ok renut udesno (sl . 13), na desnoj
s trani kentaur u t r k u u l i j evo s napetim lukom i s t r i j e-
lom i š i l j a tom kapom ( s l . 14), a na l i j evoj s t rani ras-
k ril jeni g r i fon š t o j e p a n džama zgrabio zeca u t r k u
udesno (sl . 12). Oko g r i fona p r i kazani su s i tn i l i k ov i
ž ivotinja. Iznad magarac okrenut udesno i p t ica ok re-
nuta ul i jevo, a i spred zmija ok renuta udesno. Iza gr i-
fona izrađen je j o š i j e dan l i s t . U k r a j n jem l i j evom
uglu te iste st ranice započeta je gornja završna prof i-
lacija: nagore stranica se nastavlja u četvr tkružni udu-
bljeni prof i l , iznad kojega je štap između dvije stepeni-
často istaknute vrpce,
Tako oko im posta zapravo teče scena lova, u k o j o j
lav, bježeći pred grifonom što je ščepao zeca, dolazi pod
strijelu kentaura, u č i j i to k n i su uk l j učeni s i tn i l i kov i
životinja. Pa to naglašava i visina reljefa. Lav, kentaur i
grifon sa zecom izvedeni su u visokom i l i po lurel jefu, a
l ikovi s i tnih ž ivot inja i zvedeni su u n eobično p l i t kom
reljefu.
str. 326, vidi i u AM, vol. XX, Poreč 1904, u dodatku posebne
paginacije iza str. 456, (Correzioni ed aggiunte, str. 38), upozo-
ravajući da je za 1300 godinu p oimence poznat drugi gradski
r ektor nego što ga spominje natpis (usporedi: Minotto, A c t a
et d i p l o m a t a, I , 47 , Venecija 1870.) te da se nova općin-
ska dvorana spominje već 9. II 1300, (vidi bilj. 8) zato predlaže
1296. god. kao datum izgradnje općinske palače u Puli. Taj da-
tum ponavlja i G. Caprin, nav. dj. s t r. 207, objavljujući fo to-
grafiju natpisa na str. 213, uz njegov novi talijanski prevod.
Impost je spomenut jedino u katalogu arheoloških zbirka u
Puli A. Gnirsa, nav. dj. str. 67, kao romanički impostkapitel ukra-
šen prikazom lava, k entaura, strijelca i gr i fa koj i napada ži-
votinju.
1300 god. kao datum izgradnje palače uz citiranje natpisa i na-
vodom da se ista godina njezine gradnje spominje i u analima
Pule. U međuvremenu je izvorni tekst natpisa objavio M. Neale,
Notes e cele si o l o g i cal and pi c tu re s q ue on Da-
lm a, C r o a t i a, I s t r i a, e t c. , London 1861, str. 88; đok
je P. Kandler, I n d i c a z i o n i p e r r i c o n o s c e r e l e c o-
se s t o r i c h e d e l L i t o r a l e, Tr s t 1855, str. 33, zabacio
prijašnje datiranje i gradnju palače smjestio oko 1275, (misleći
pri tome najvjerojatnije na zgradu raniju od ove reprezenta-
tivne) na što ga je navela figura konjanika za koju je bez os-
n ove pretpostavio da predstavlja goričkog grofa Alberta I I .
Najtačnije čitanje natpisa donio je C. de Franceschi, I l C o m u-
n e p o 1 e s e... AM, vol. XVIII , Poreč 1902, str. 325, bilj. 4 na
'I 1 Općinska palača u Puli, ploča s
natpisom o njezinoj gradnji izme-
du 1296 i 1299 godine
Pošto u I s t r i p o s toj i j o š n e ko l iko g r upa sku lp tura
b liskih p lastici općinske palače u Pu l i , očito j e da su
se njezini majstor i p r i hvat i l i i d r u gih r adova.
Tako dvije f i gure svetaca iz c rkve u K a r šetama (s l .
15) te jedna slična figura sveca ugrađena na vrh proče-
l ja župne crkve u B u j ama ( s l , 16) t r aže zbog st i lskih
iknografskih odnosa da se međusobno povežu,-' a ako
im se pridruži još nekoliko arhitektonskih dijelova ugra-
đenih u n ovoj u p o t rebi u k r i p t i k a tedrale Novigrada,
(sl. 17) dobivaju se sv i e lementi nužni za rekonstruk
c iju jedne propovjedaonice koju specifičan oblik n jene
konstrukcije def in ira kao j užnu p ropovjedaonicu novi-
gradske katedrale (sl. 18).
Podignuta na s t upove propovjedaonica imade ob l i k
izduženog pravokutnika. Prislonjena je uz četvrtast stub
arkade bazil ike koj i d j e lomično u n j u u l azi . I s taknuta
je gotovo svom ši r inom u s rednju lađu te većom duži-
nom prema vjernicima, a tek neznatno prema svetištu.
N a stupovima p od ignutoj o s novnoj p l oč i t r i b una j e
ograđena prsobranom s poduže prednje i s obje bočne
strane. Stražnja jo j j e s t rana tek d je lomično zatvorena
stubom arkada, a ostatak ostavljen neograđen za ulaz.
I bočne i pročeljna stranica prsobrana konponirane su
od uokvirenog velikog polja između dva uokvirena uža
polja što se presavinuta preko ugla nastavljaju na su-
sjedne strane. Središnja polja su glatka, a u presavinuta
polja umetnute su ugaone f igure.
Konstrukt ivno prsobran se sastoji od gornje i don je
g rede što teku svim t r ima s t ranicama. Između nj ih na
svakom uglu stoj i j edan četvrtasti stupić. Prostor izme-
đu stupića i greda zatvoren je ogradnim pločama. Stupi-
ć i imaju odsječene vanjske uglove, na mjestu ko j ih se
izdiže plastika ugaonih f igura. Gornja greda imade ko-
so odsječen donji vanjski brid a donja gornji. Jednake
kosine zasječene su na obje strane ostataka obiju van j-
skih stranica stupića. Sve te kosine zajedno zatvaraju
okvire koso izdignutih stranica središnjeg i ugaonih po-
l ja. Budući da prsobran nema stražnje stranice, na to j
su strani stupića izostavljene kosine, pa se na toj st rani
preostali dio vanjskih s t ranica stupića spaja s ravnim
pojasom gornje i d o n je grede, zatvarajući neprekinut i
okvir ravne vrpce naokolo svih rubova prsobrana. Osno-
vna je ploča sa svih strana ispod ravne vrpce završena
krupnim prof i lom S, izuzevši na mjestima pr islonjenim
uz rub i uz p r i l azne stepenice. Nošena je od t r i s t upa
smještena pod is taknut i je ug love, dok su u logu četvr-
toga stupa preuzele konzole usađene u stub arkade. U
zadnju stranu ploče usječen je usjek, u kojega ulazi
stub arkade, kako bi mogao što potpunije preuzeti ulo-
" Prvi puta ih u l i teraturi spominje Ljubo Kara>nan, 0 s r e d -
njo v j e k o v n o j u m j e t n o s t i I s t r e , H i s tor i jski zbor-
nik, vol. II , sv. 1 — 4, Zagreb 1949, str. 119 — 120, te navodi mišlje-
nje Branka Fučića da su dvije figure iz Karšeta»ostaci plastič-
nog ukrasa propalog srednjovjekovnog benediktinskog samostana
u tom kraju~. Karaman te tr i f igure općenito određuje kao li-
kove anđela i svetaca naglašavajući njihovu sličnost s figurama
na >kući dvaju svetaca u Poreču te ih sve zajedno definira kao
ranoromaničke. Zatim, Vanda Ekl, N a 1 a z i s r e d n j o v j e-
@ovne ne p l as tike u Is tri, Ljetopis JAZU, knj. 64, Zagreb
1960, određuje preciznije za figure u Kršetama da su to l i kovi
anđela i sveca, dijelovi razorenog portala (u dodanom katalogu
br. 48, str. 155), dok figuru u Bujama označava kao sveca (do-
dani katalog br. 13, str, 153). Na istom mjestu označava sve tri
figure kao romaničke, a u uvodnom tekstu naglašava da su po-
vezane u zatvoreni krug po zajedničkim osobinama sa svetačkim
likovima u Poreču (str. 151). Ista je autorica još ranije u Enci-
klopediji likovnih umjetnosti, sv. I, Zagreb 1959, u članku B u j e
str. 534, definirala skulpturu u Bujama kao romamčki reljef an-
lova
12 — 14 Arheološki muzej u Puli , lapidarij isposti sa scenom
• '
gu nosača. Kapitel i s tupova imadu ob l i k sunovraćene
krnje pi ramide kojoj su nagnuti b r idovi odsječeni kon-
kavnim t rokut ima. T ime je d onj i d i o k a p i tela završen
osmerokutom pr i k ladnim za zaokruživanje polukružno
profil iranim p r s t enom. N a d kap i t e lom s t e peničasto
istaknut abak završen je ravnom vrpcom odozdo odsje-
čenom četvrtkružnim u d ub l jenim p r o f i lom. Baze s tu-
pova sastoje se od p l i n te te dva to rusa, između ko j ih
se izvija četvrtkružni udubl jeni prof i l , samo nad donj im
debljim to rusom odsječen uskom vrpcom.
Od svih opisanih di je lova tako rekonstruirane propo-
vjedaonice nađeni su samo (sl . 19) tr i s tupa s kapi tel i-
m a i p l i n tama, osnovna p loča znatno sk raćena i s u -
žena (sl . 17) , j edan p r ednj i ( s l . 16 ) t e d v a s t r ažnja
ugaona stupića (sl. 16). Nedostaju, dakle, baze stupova,
konzole, svi d i j e lovi gornje i d o n j e g r ede p rsobrana,
jedan prednji stupić te sve tri ogradne ploče.
Ipak i un a toč znatnom b r o j u i z gub l jenih d i j e lova
p ropovjedaonica se m ože r e k onstru i rat i n e s am o u
svom osnovnom ob l iku već i u s v i m p o j ed inostima te
tačnim d imenzijama. Očuvani d i j e lovi a rh i tektonskom
analizom daju sve potrebne elemente. Tri sačuvana stu-
pića određuju osnovnl ob l ik p r sobrana. Uz v isinu s tu-
pova s kapitel ima te dužinu i š i r inu sk raćene i sužene
osnovne p loče i dos t u pne d i m enzije s t ub a a r k a de
bazilike pružaju dovol jno podataka za teoretsko izvo-
đenje ostalih nepoznatih d imenzija propovjedaonice.
dela s knjigom u rukama, naglašavajući isto srodnost s roma-
ničkim reljefima u Karšetama. A u istoj edicij i sv, I I I , Zagreb
l964, u članku K r š e t a, str . 253, opisujući podrobno obe
figure u Karšetama kao likove krilatog anđela i sveca jednakih
mjera i oblika i st i lskih karakteristika, smatra ih rustičnim ro-
maničkim plosnatim reljefima (XII I s t .) izrađenim na prizma-
tičnim kamenim t rupcima vjerojatno ostacima arhitektonske
plastike s kakva nestalog benediktinskog samostana u okolici.
Milan Prelog, uvodi ih u svoj P regled r az v o j a u m j e t-
nost i u H r v a t s k o j , u Enc i k lopediji Jugoslavije,sv. 4,
Zagreb 1960, članak H r v a t i , u m j e t n o s t, r o m a n i k a,
str. 97, kao svetačke likove iz porušenog samostana sv. Petra
kraj Buja (sada u Karšetama), te ih zajedno s porečkim liko-
vima svetaca definira kao skulpture XI I — XIII s t . nastale u
oslanjanju na reljefe rimskih nadgrobnih spomenika, Ivan Osto-
jić, B e n e d i k t i n c i u H r v a t s k o j, Sv. I II, Split 1965, sl.
522, u legendi ispod fotografije dugobradog evanđelistu ozna-
čuje kao sv. Pavla.
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Stupić, sada u Bujama, imade u osnovi oblik kvadr ata
(23x23 cm). Vanjski mu je ugao odsječen poprečnom
stranicom nešto iznad d i j agonale. Preostali d io svake
vanjske stranice zakošen je jednako na obje st rane, ta-
ko da mu k o s ine međusobno čine ku t o d 120' , a i s t i
k ut čine i s u n u tarn j im s t ranicama kvadrata, dok i m
kutovi s popr i jekom st ranicom iznose 165'. Dva stupića
sada u Karšetama imadu vr lo s l i čne osnove s razlikom
u izostavljanju n ek ih e lemenata. Jedan od n j i h j e u
osnovi također kvadrat (23x23 cm). Imade jednako od-
sječen vanjski ugao, ali mu je samo preostali dio l i jeve
vanjske stranice (gledano frontalno na ta j ugao) zako-
šen na obje s t rane. Ostatak desne st ranice ostavljen
mu je ravan, tako da se poprečnom stranicom čini kut
o d 135'. Drugi je s l ičan ovome, samo je obrnut i j ače
razvučen. U osnovi imade oblik pravokutnika (26x32
cm), zato mu je vanjski ugao odsječen mnogo polože-
n ije. Preostatak desne vanjske stranice zakošen mu j e
na obje strane, a ostatak l i jeve stranice ostavljen je ra-
v an. Sva su tr i s tupića jednake visine (94 cm) i i m a j u
presjek uvi jek jednak osnovi.
Na svim stupićima vanjski su uglovi odsje čeni da bi
se dobio prostor za smještaj ugaone f igure. Tlocrt r e-
ljefa t ih f i gura imade oblik segmenta k ruga, upisanog
u kvadrat osnove s tupića u B u j a ma, a p r i l agođenog
drugačijim obl ic ima osnove na stupićima u Karšetama.
Samo na unutarn j im s t ranicama stupića, što se na-
stavljaju na zakošene preostatke vanjskih stranica, usje-
čeni su p l i tk i po luu tori . Oni se p ro težu. svom visinom
štupića od vanjskog ruba do četvr t ine š i r ine s t ranice.
Kod unutarnj ih s t ranica, što se nastavljaju na r a v no
ostavljene preostatke vanjskih st ranica, na t r i četvrt vi-
sine u sredini izdubl jena je rupa od koje je do gornjeg
ruba stupića usječen jednako širok znatno plići utor. U
te rupe i u t ora u lagale su se metalne spone za povezi-
vanje stupića s elementima iznad nj ih . Poluutor i samo
s jedne strane, i to suprotne na dva stupića, te s obje
strane, na t rećem, upućuju na to da su ta dva stupića
bila jedan nasuprot drugoga, dok su nj ima nasuprot sta-
jala druga dva s po dva po luutora, od ko j ih j e tek j e-
dan sačuvan. A u t e p o luu tore između stupića bile su
umetnute tr i ogradne ploče. S četvrte strane, takve plo-
če nije bilo, pa je to, skupa s njenim stupićima odre-
đuje kao stražnju, Rubna iskošenja vanjskih stranica
stupića otkr ivaju se t ako ka o p ost rane st ranice koso
istaknutih okvira ogradnih plo ča, te nužno traže na svo-
jim k r a j ev ima v odoravne n astavke skošenja i znad i
ispod ploča, kako b i okvi r za tvor i le sa svih s t rana. Pa
tako i skošenja prema popr i jekoj s t ranici s tupića nu-
žno traže na svojim gorn j im i d o n j im k r a jevima vodo-
ravne jednako skošene nastavke. Produženi oni se sa-
staju pod kutom ispred odsječenog ugla stupića, čine-
ći u ugao presavinuti okvi r koso is taknutih s t ranica u
kojem je i s ječen prostor u ob l iku t r os t rane pr izme za
s mještaj ugaone f i gure. Bu dući d a stražnja s t ranica
prsobrana nije imala ogradne plo če izostao je i odgova-
rajući središnj i okv i r p a k a k o n i su i z vođene njegove
kosine, izostale su i kosine ugaonih okvira na t im s t ra-
nama zadnjih stupića. Zato vodoravno položene kosine
ugaonih okvira na to j s t rani uv iru u p op rečne stranice
ugaonih polja. Ispod donje i i znad gornje kosine sredi-
šnjih i ugaonih okvira pružala se uska ravna vrpca. Ona
je zajedno s kosinama činila gornju i l i donju gredu
prsobrana. Ravne vrpce gornje i d o n j e g r ede spajale
su međusobno neskošene vanjske st ranice stupića na
stražnjoj s t ranici p ropovjedaonice. Ogradne plo če bile
su najvjerojatnije glatke s obzirom na nj ihovu debl j inu
(5,5 cm) koju razabiremo po š i r in i po luutora na stupi-
Tri sačuvana stupića određuju tako pravokutnik kao
osnovni oblik prsobrana. No ne daju podatke ni za nje-
g ovu dužinu n i š i r inu p a čak potpuno ni za v isinu.
Razlika u š i r i n i t e i z ostajanje po luutora za o g radnu
ploču među stupićima na stražnjoj strani prsobrana na-
vodi na zakl jučak da je i zmeđu n j ih s ta jao neki d rug i
arhitektonski elemenat. Na osnovu obl ika p rsobrana i
analogija to bi mogao biti jedino četvrtasti stub arkade
bazilike. Razvučenost osnove te položeniji nagib popreč-
ne stranice jednog od stupića navode da je upravo nj i-
me prsobran bio naslonjen na stub arkade. Položajem
svoga poluutora ta j se s tupić nalazio na desnom uglu
stražnje stranice (gledano frontalno na nju ) te t im svo-
j im položajem određuje propovjedaonicu kao južnu.
Između stuba arkature i d rugog stražnjeg stupića prso-
brana morao je b i t i os tavl jen neograđen ulazni prolaz,
pa su p r i lazne stepenice mogle b i t i n as lonjene uz po
jednu podužnu i bočnu stranu stuba. Analogije za takav
smještaj propovjedaonice su mnogobrojne. Samo što za
takav smještaj ne dolazi u obzi r n i t i j e dno m jesto na-
laza stupića. Crkva benedrktinskog samostana u okol ici
ćima.
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15 Karšete, crkva sv. Petra i Pavla, svetište: likovi evanđelista
Karšeta bila je jednobrodna i vel ičinom neznatna.-" Ra-
nija župna crkva u Bu jama b i la je , doduše, trobrodna,
ali su joj a rkade nošene od okruglih stupova." Kao naj-
bliža poznata trobrodna crkva kojoj su arkade nošene
od četvrtastih stubova, a ranija je od X I V s t o l jeća, ja-
vlja se sama novigradska katedrala." Središte biskupije
mjesta nalaza stupića. Pisani izvori u XVI I s to l jeću spo-
minju već ka o r a s tavl jene dv i j e n j ene p r o povjedao-
nice, Ali se na osnovi n j i h n e m ože n išta zakl jučit i o
njihovu obl iku i smještaju." Dok t raženja drugih eleme-
nata propovjedionice u m j e s t ima na laza stupića n isu
dala nikakve rezultate, u samoj kr ipt i novigradske kate-
" Za crkvu benediktinskog samostana u okolici Buja sv. Petra
na Krasu vidi: Iv an Ostojić, B e n e d i k t i n c i u 8 r va t-
s k o j, sv. I I I , Split 1965, str. 96 — 98, i fotografiju u sv, I , Split
1963, sl. 54.
" U nedovršeno pročelje današnje župne crkve u Bujama ugra-
đeni su kao spolije kapiteli, baze i t rupci okruglih stupova ra-
nije kasnoromaničke crkve.
" Novigradska je katedrala ranoromanička bazilika sa zidanim
arkaturama pravokutnih stupova, čija j e s rednja polukružna
ansida zajedno s kriptom sjela u djelomično sačuvani isto čni
dio ranije predromaničke jednobrodne crkve s tri polukružne
apsidalne niš. utopljene u ravni začeljni zid. Vidi vrlo shemat-
ski tlocrt u P. Kandler, P el f a u s to i ng res so di mon-
s i g nore . . . D. B a r t o I o m e o Lega t v e s c o v o d i T r i-
e ste e C a p o d i s t r i a n e l l a su a c h i e sa d i T r i e s t e,
Trst 1847, nepaginirano. Na t locrtu je uc r tano rekonstruirano
crkveno pokućstvo prema navođenju G. F. Ton»nasinija, ttav.
dj. str. 205 — 211, s obzirom na tadanje poznavanje morfologije
njegovih pretpostavljenih starokršćanskih oblika. 0 tom objektu
16 Buje, župna crkva sv. Servola, pročelje, lik evanđeliste
drale uočeno je nekol iko a rh i tektonskih d i j e lova ko j i
svojim ob l ic ima pokazuju da su p r ipadali nekoj r asta-
vljenoj p ropovjedionici. To su t r i s t upa s kap i tel ima i
abacima te osnovna ploča." Upravo su to nek i od on ih
dijelova koj i nedostaju našoj propovjedaonici. To nuka
da se hipotetično uz nju povežu.
Stupovi s kap i tel ima i osnovna ploča u sekundarnoj
upotrebi drže konfesio pod središnjim k r i žnim svodom
kripte katedrale (sl . 17)." Osnovna p loča imade saču-
vane postrane prof i le još samo na dv i je susjedne stra-
n ice. Ali t i p r o f i l i , i ako i m adu j ednako š i roku gorn ju
vrpcu i i s t i osnovni ob l ik s lova S, ipak se međusobno
pišem opširnije u p r ipremljenoj publ ikacij i »Problemi episkop-
skog kompleksa u Novigradu~.
=' G. I'. Toininasini, nav. dj. s t r. 207, /.. . v i era anco il suo pul-
pito di p ietra simile, 1'uno, e 1'altro levati nel r i s taurar della
cappella, poi dispersi, e distrutti».
'" Postoje doduše četiri stupa s četiri ista kapitela, ali jedan od
stupova kasniji je rad, a možda i jedan od kapitela što je teško
ustanoviti pošto su neki djelomično pretučeni za novije restaura-
cije kripte, no postoji mogućnost da je taj četvrti kapitel pripa-
dao drugoj od spomenute dvije rastavljene propovjedaonice.
" Ovakav izgled konfesia opisuje već početkom XVII st. Niccolć
Manzwoli, N u o v a d e s c r i z i o n e d e l l a p r o v i n c i a
d e 11'I s t r i a, Venezia 1611, pretiskano u AT, vol . I I I , T r s t
1831, str. 186, i pola stoljeća kasnije G. F. To>n>nasini, nav. dj.
str. 206, koji navodi da je propovjedaonice uklonio biskup Je-
ronim Vielmi (1561 — 1582) kada je preuređivao svetište crkve
(vidi bilj . 25, te nav. dj. str. 205, 207 i 246). Najvjerojatnije je
da je upravo ovakav oblik konfesia, sastavljenog iz raznih dije-
lova crkvenog namještaja i mramorne ploče ranije arke sve-
taca s natpisom iz 1146, oblikovan za tog preuređenja svetišta.
l7 Novigrad, kr ipta katedrale sv. Pelagija, konfesio, istočna strana
r azlikuju svoj im n ag ibom. Na s j evernoj s t ran i ( u d a -
n ašnjem položaju) nagnut j e po d k u tem o d 45 ' a n a
istočnoj po 60'. Na druge dvije strane sačuvani su samo
ostaci profila naknadno otučenih zbog smještaja uz kon-
lesio ol tara i n e kog d r ugog namještaja. Preostala za-
obljenja na n j ihovim donj im r u bovima pokazuju da j e
i tu profi l imao ist i osnovni obl ik, samo što je na zapad-
noj strani b io nagnut pod k u tem od 45' , a na j u žnoj
pod 60" Raspored identičnih prof i la na po dv i je susjed-
ne stranice ukazuje da je ploča skraćivana i sužavana.
Takvom se pri l ikom izvorni proi 'i l mogao sačuvati samo
na dvije susjedne stranice, dok se na druge dvije nužno
morao izradit i novi . Pr i i z radbi novog pro f i la majs tor
je smatrao dovol jnim p o nov it i s amo n j egov osnovni
oblik. Iz sadašnje gotovo iste dužine osnovne ploče i
raspona svoda kr ipte očito je da j e pr i novoj upo t rebi
ploča morala bit i sk raćena. Ali znatno veća šir ina svo-
da od njene šir ine ukazuje na neki drugi razlog njenog
sužavanja. Najv jerojatnije u t o m e t r eba v i d jet i i z rav-
navanje stražnje stranice odstranj ivanjem u s j eka u č i-
njenog za upad stupa arkature. Grublje obrađena vrpca
iznad prof i la nagnutog pod k u tom o d 60' , te l ogičnij i
strmij i ob l i k za nošenje neuvučene stranice konfesija,
ukazuje na to d a j e i z vorn i p r o f i l nagnut pod k u t em
od 45'.
Sama deblj ina osnovne ploče iznosi 16 cm, od t o ga
je vrpca široka 6 cm. Dakle visina, a t ime i i spad or igi-
nalnog prof i la, iznosi 10 cm. Na osnovu toga izlazi da u
današnjoj širini osnovne ploče (122 cm), ako joj se pri-
doda otučeni dio originalnog profila (5 cm) imademo
najmanju moguću dimenziju (127 cm) njenog ispadanja
u srednju lađu od stupa arkade. A ako se toj d imenzij i
doda još dubina zadnjeg stupića (23 cm), te istak odgo-
varajućeg profila i na stražnjoj strani (10 cm), dobiva
se najmanja moguća mjera za potpunu širinu osnovne
" Metrološka analiza sačuvanih dijelova radova radionice dala
je približnu vrijednost za l ' ( s topu) = 32 cm s mogućnostima
griješke od ~ 0,5 cm. Radi veće preglednosti mjere navedene
u centimetrima zaokružene su na puni broj .
ploče od 160 cm, koja i z ražena u stopama daje n j i hov
puni bro j 5 . " Z a o d r eđivanje izvorne dužine osnovne
ploče može pomoći j ed ino dužina s tupa a rkade kate-
drale (115 cm), ako jo j s e p r i b roj i š i r ina oba s tupića
(32 cm + 23 cm) te ispad prof i la na obje strane (10 + 10
cm) i d imenzija ulaznog prolaza od recimo dv ije stope
(64 cm), dobiva se dužina osnovne ploče od 256 cm,
koja izražena u stopama daje n j ihov pun i b ro j 8 . Ako
po takvim m j e rama osnovne ploče rekonstruiramo d i-
menzije prsobrana, dobivamo proporci jski logične odno-
se širine i dužine njegovih središnjih pol ja, kod bo čnih
1 : 1, kod pročeljnog 1 : 2.
Od visine sačuvanih stupova (175 cm) s k a p i te l ima
(30 cm) zajedno (205 cm) do najbližeg punog broja
stopa 7 (224 cm) nedostaje još 19 cm. Ta razlika iznosi
upravo polovinu ši r ine abaka kapitela (39 cm). Ako se
pretpostavi, što j e i n a j češće, da je p l i n ta b i la š i roka
koliko i a b ak , baza b i i m a la v i s inu j ednaku po lovini
svoje širine. A to je t raženi odnos, pa zato tu d imenziju
treba smatrat i teoretski najv jerojatni jom. Po analogij i
mora se p r e tpostavit i d a j e o s i m t a nk e p l i n te b aza
imala i dva t o rusa te međučlan. S obzirom na ve l i ku
razliku u d i j ametr ima donjeg torusa (39 cm) j ednakog
širini p l inte i s t upa (24 cm) , a r e la t ivno malu p re tpo-
stavljenu visinu (19 cm) , p roporci jski j e na jp r ihvat l j i-
v iji o b l i k b aze p r ed ložen u re k onst rukci j i . D eb l j i na
osnovne ploče (16 cm) s v i s inom ugaonih stupića
(94 cm), i v i s inom ob i j u k o s ina središnjih i u g aonih
okvira (svaka po 4 ,5 cm ) i z nosi ukupno 119 cm. Od
tog zbroja poznatih d imenzija gornjeg d i jela propovje-
daonice do prvog punog broja stopa 4 (128 cm) nedo-
staje samo 9 cm. Pa b i s obz i rom na t akvu d imenzi ju
visina ravne vrpce na gornjoj i d on jo j g redi prsobrana
iznosila po 4,5 cm.
Tako dobivene hipotetične dimenzije propovjedionice
našle su se međusobno u s t rogim proporci jskim odno-
sima geometri jskih vel ičina izraženih u na j jednostavni-
j im racionalnim ekvivalentima najmanjih mogućih pu-
nih brojeva stopa (sl. 19).
)8 Rekonstrukcija južne propovjedaonice katedrale u Novigradu,
pogled sa sjeverozapada
Širina naprama dužini osnovne ploče u»zlatnom rezu«
Visina propovjedaonice do o snovne p loče naprama
njenoj dužin i 7 ' : 8' = )~3 : 2,
visina propovjedaonice do o s novne p loče naprama
njenoj šir in i 7' : 5' = V2 : 1,
v isina prsobrana s osnovnom p ločom naprama š i r i-
ni osnovne ploče 4' : 5' = 1 : 1'5 — 1,
dužina osnovne p loče naprama v i s in i p r sobrana s
osnovnom pločom 8' : 4', dakle 2 : 1.
A tome se može dodati i odnos visine propovjedionice
do osnovne p loče naprama v i s in i s a mo g p r s obrana
7' : 3»", dakle 2 : 1.
Takve dimenzije propovjedaonice, ako se zanemare
mala odstupanja, mogu se izvesti konstrukci jom iz dru-
" Za ari tmetičko-geometrijska na čela proporcijskih odnosa kod
projektiranja u arhi t ek tur i v i d i : E r n es t N e t t fert , P r a v i l a
gra dev i n a rs t va , Beograd 1952, poglavlja V i X I , s p regle-
dom sve važnije l i terature; a od n aših autora Mi l an Z loković,
U l o g a n e p r e k i d n e p o d e l e i l i »z l a t n o g p r e s e-
ka« u a r h i t e k t o n s k o j k o m p o z i c i j i , Pr e g led arh i tek-
ture, Beograd, sv. I i 2 , 1954, sv. 3, 1955; istr, A n t r o p o m o r f-
ni s i s t e m m e r a u ar hi t e kt ur i , Zbo r n i k zaštite spo-
menika kulture, knj . IV — V, Beograd 1953 — 54; Slobodan Vasilje-
v!ć, N a š i s t a r i g r a d i t e l j i i n j i h o v a s t v a r a l a-
č k a k u I t u r a, u i st o m Z b o rn iku, k n j . V I — VII , B eograd
1955 — 56. Kod posljednjeg autora p rakt ična primjena pr incipa
ne može se uvijek pr ihvati ti , no upravo su tu p r im jenu preuzeli
»'5+1
2
ge. Te na osnovi jedne od n j ih možemo t rokutom i še-
s tarom dobit i sve ostale. A t o j e u o b ičajena srednjo-
v jekovna praksa pro jekt i ranja." Pa i t a j m o m enat uz
ostale činjenice učvršćuje predloženu rekonstrukci ju .
Na mjestu odsječenog vanjskog ugla svakog stupića
izdiže se u v i sokom re l jefu po j e dna i zdužena f igura.
Sve figure su u i s tom s t rogom f r on talnom po ložaju i
čine istu gestu. Dlanovima obiju ruku pr i t išću knj igu na
svoja prsa. Nj ihovu dosljednu simetr i čnost narušava je-
dino smještaj j ednog d lana iznad drugoga.
Istom osnovnom obl iku g lave svih f igura dodane po-
jedinosti t reba da dadu d r ugačije t i po loško, a t im e i
ikonografsko ob i l ježje.
Golobradost i duga kosa spletena u pletenice sugerira
mladolikost (sl . 16), duga brada, ćelavost i k raća kosa
samo na zatil jku starost. A kraća brada i kratka rudlava
kosa uz rastvorena kr i la i s t iču muževnost i as t ralnost
još neki autori u analizama i rekonstrukcijama objekata. Autori
koji su proučavali spomenike na izvoru st i la ustanovil i su da u
načelu nije uobičajeno međusobno miješanje proporcijskih od-
nosa zasnovanih na različitim sistemima, kvadrature ( ) /2), t r i-
anglature (V3) i neprekidne podjele ( ) , pošto svaki od
t ih sistema nosi sa sobom i odre đeno stilsko osjećanje. No anali-
za spomenika u našoj zemlj i p okazuje da j e i sprepletanje dva
pa i sva tri sistema proporcioniranja bilo uobi čajena praksa, pa i
ta činjenica potvrđuje ranije zaklju čke stvorene na formalnoj





19 Rekonstrukcija južne propovjedaonice katedrale u Novigradu, tehni čki prikaz s označenim sačuvanlm dijelovima
i geometrijskom konstrukcijom njezinih proporcijskih odnosa. Gusto iscrtano su sačuvani dijelovi; rjeđe lscr-
tano je pretpostavljeni oblik uzidanog dijela.
(sl. 15). Isto ta ko osnovnom jednakom ob l iku o d jeće,
haljini do t la , dugih rukava, nabranoj samo ispod po-
jasa kojega slobodni k ra j v is i do n j enog ruba, dodane
su pojedinosti kao l ična određenja: kođ mladolikog l ika
niz leđa spušten plašt i o k r ugla kopča ispod vrata, a
kod kr i la tog l ika ov ra tnik d o nje od jeće i p r eko p r sa
ukrštene trake. U luk uzdignut rub ha l j ine otk r iva sto-
pala gola samo kođ bradatih l ikova, a obuvena u glatku
obuću kod golobrađog lika.
Zajednički at r ibut i g latka aureola i k n j iga uz t i po lo-
ške razlike i posebne atr ibute, osobito k r i la na b rada-
tom liku, određuju te f igure kao evanđeliste. Golobradi
l ik odmah se o t k r iva kao sv . I v an, a k r i l a t i ka o s v .
Matej. Dok dugobradi pr ikazuje il i sv. Luku i l i sv. Mar-
ka, što bi vjerojatno pobliže odredila četvrta izgubljena
figura.
Takav ikonografski p rogram, pr ikaz četir i ju evanđe-
lista, najčešći je i najlogičniji skulptorski ukras propo-
vjedaonica crkvenog namještaja usko povezanog uz nj i-
hova djela.
A isto tako i u l omci dvaju razl ičitih v i jenaca (sl. 21)
te dvije izdužene figure u visokom rel jefu na uskim plo-
čama (sl. 22 i 23) uzidani u pročelje' po njima zvane
~ Vidi njihov smještaj na arhitektonskom snimku kuće, M. Pre-
log, Poreč grad i spome n i c i, Beograd 1957, sl. 254. Ta
kuća od objavljivanja (G. Caprin, nav, dj. str. 82 — 84) slovi kod
svih kasnijih autora kao jedan od glavnih primjera profane ro-
maničke arhitekture u I s t r i . No n jezine stilske karakteristike
bliže su rustičnoj renesansi XV — XVI st. a takav datum nlezine
g radnje pretpostavljaju i ove skulpture i profil i iz kraja XII I i l i
početka XIV stoljeća ugrađene u nju kao spolije. Kasno sred-
njovjekovnom smatrao ju je jedino još (A. Degrassi) Il m u-
s e o 1 a p i d a r i o p a r e n t i n o, Poreć, bez godine, str, 6.
" Objavio ih je prvi G, Caprin, nav. dj. str. 84 — 85, sl. str. 86,
određujući ih kao dva sveca rad XI stoljeća koji svojom uko če.
nošću podsjećaju na likove najstarijih antičkih pogrebnih urna.
Zatim Francesco Babudri, Le antiche c hies e d i P a-
renn z o, AM, vol. XXIX, Poreč 1913, str. 91 — 93, nalazi zbog nii-
hova izduženog formata da su to dijelovi dovratnika, kojima je
možda kao nadvoj služio veliki luk kuće, ulaza crkve ili samo-
stana sv. Kasijana (što je trebao biti na mjestu današnje kuće
»kuće dva sveca«na Predolu u Poreču, svojim nestruk.
turalnim smještajem i neobičnim aranžmanom dje lu ju
kao spolije." Zato zaht i jevaju anaHzu izdvojeni iz arh i-
tekture u k o j u s u u k l op l jeni k ako b i i m s e o d r ed i la
prvotna funkcija i značenje.
Izduženi likovi svetaca" istog stava i smještaja te istih
oblika, kao l i k ov i n o v igradske p r opovjedionice, iako
imadu druge atribute koj i ih ne mogu odrediti kao evan-
đeliste, sugeriraju da su bi l i u i s to j f unkc i j i ugaonih f i-
gura nekog pravokutnog prsobrana. A to još više potvr-
đ uju b l iske d imenzije ( v is ina 102 cm, š i r ina 31 cm) i
polukružni t locr t i s taka rel jefa ist i kao i kod novigrad-
skih f igura najpr i k ladnij i za smještaj u i s j ečeni ugao.
Treba zato zamisl it i da j e p ov rš ina fonda zapravo po-
prečna stranica kvadratnog stupića di jagonalno odsje-
čenog ugla zamijenjenog figurom. Te da se na nju pod
kutem od 45 4 nastavljaju n jegove druge dvije st ranice,
koje međusobno čine njegov drugi ugao utopljen u de-
bljinu zida.
Stoga je nužno ispitati i f u nkc i ju dvaju v i j enaca kao
dijelova propovjedaonice. Oba vi jenca prof i l j rana ist im
elementima u is tom rasporedu." Razlikuju se međusob-
no dimenzijama te unašanje& sku lp torskog ukrasa na
kako je bez osnove pretpostavljao već G. Caprin, nav. mjesto).
Jasno da je rano spominjanje tog samostana u dokumentima
davalo priliku autorima za vrio rano datiranje figura, pa ih Ba-
budri zajedno s konzolama smatra radom X stoljeća, a videći u
atributu bradatog lika odsječenu ruku pita se ne predstavlja
li on sv. Atanazija il i sv. Ivana Damaskenskog. A. Degrassi, I I
Museo l a p i d a r i o p a r e n t i n o , P o reč, bez godine, str.
5~, odbacuje mogućnost da su to di jelovi samostana sv. Kasi-
jana pošto se on spominje u drugoj četvrti grada. Skulpture
na osnovu stila drži domaćim radom XI I s to l jeća. Isto tako
i Francesco Sceni, L'a r te i n I s t r i a , Pu la 1937, str. 109,
smatra ih radom XI I s to l jeća. U novije vr i jeme Milan Prelog,
zadnje nav, dj . s tr . 141 — 143, pročitao je atr ibut te f igure kao
rotulus te uz kesicu o pojasu kod drugog lika određuje ih kao
sv. Kuzmu i Damjana, Ostalu literaturu vidi navedenu u bi l j .
21.
" Približan snimak oblika obaju profila vidi Af. Prelog, nav. dj.
sl. 104.
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20 Rekonstrukcija južne propovjedaonice katedrale u Novigradu, tehnički prikaz, tlocrt, nacrt, bokocrt
tanji vi jenac. Gornj i deblj i štap s ravnom vrpcom iznad
sebe izvijen j e u d ub l jenim l u čnim k oso postavljenim
profilom nad donj im tan j im š tapom pod koj i se stepe-
nasto uvlače dvije uske v rpce ( s l . 21) . Dv i je k onzole
na kojima sada stoje f igure svetaca isje čene su iz tanjeg
vijenca, tako da je na svakoj od n j i h od r an i je p last ič-
ne dekoracije što je tekla n jegovim srednjim uv inut im
poljem dobivena simetrična kompozicija lav lje g lavice
između dva ustremljena t ro l ista, č ije peteljke izbi ja ju
iz donjeg štapa svaćenog kao vr i ježe. Deblj i j e p r o f i l i-
rani v i jenac bez p lastične dekoracije. Ugrađen svoj im
sačuvanim uglom na ugao kuće proteže se dijelom pro-
čeljne i bočne fasade. Naglašeni hor izontalama i i s t a-
kom vi jenci su najpr i rodnije mogl i imat i f unkc i ju gor-
njih rubnih elemenata dviju osnovnih st ruktura propo-
vjedaonice: podnožja i prsobrana. Deblj i masivnij i v i j e-
nac pr ik ladnij i j e z a o b ru b p o dnožja, a t a n j i b o gato
ukrašen plastikom za završetak p rsobrana.
Sačuvani di jelovi propovjedionice: dva ugaona stupi-
ća, dio vi jenca podnožja, te dva u lomka v i jenca naslo-
na ne pružaju sve elemente nužne za njenu r e kon-
strukciju. Po nj ima je teško zamislit i čak i njen osnov-
38
21 Poreč, kuća aDva svecac, pročelje, ulomci dvaju vijenaca
ni obl ik . I zv jesno je samo da se n a v i j encem završe-
nom podnožju, vjerojatno podzidanom," dizao pravokut-
n i prsobran odsječenih uglova (možda samo prednj ih )
zamijenjenih f igurama svetaca. Prsobran je odozgo bio
završen jakim v i j encom n a s lonom ukrašenim s i t nom
veegtabilnom i z omor fnom p last ikom. Stupci p rsobra-
na su se dizali neposredno na svakom uglu četvero-
kutnog podnožja propovjedaonice a nosil i su n a s eb i
gornju g r edu p r o f i l i ranu u v i j e nac n aslona. Prostor
između stupića te grede naslona i podnožja bio j e za-
tvoren ogradnim pločama. Za ogradne ploče najvjerojat-
n ije su u p o t r i j ebl jeni k asnoantikni m r amorn i p l u te j i .
Upotrebom tih pluteja obrubl jenih višestepenastom pro-
f ilacijom objasnilo bi se izostavljanje istaknutih okv i ra
oko ogradnih ploča, jer nije imalo smisla već obrubljene
ploče još jednom uokvirivati. A ispuštanjem središnjih
okvira istovremeno su ispušteni i ugaoni okv i r i , kakve
nalazimo na propovjedaonici u Novigradu. Na to upuću-
je izostavljanje kosina d i je lova okvira uz f igure stupi-
ća u Poreču, koje nalazimo na stupićima iz Novigrada.
Ispuštanjem okvira postala je suvišna donja greda prso-
" Podzidano podnožje može se pretpostaviti s obzirom na spe-
cifičan, opisani, donji završetak profila.
" S obzirom na atr ibute i smještaj na propovjedaonici najvje-
rojatnije predstavljaju jedan od parova pore čkih patrona mu-
čenika, pogotovo što su oni par decenija ranije bili pr ikazani i
na ciboriju Eufrazijane.
brana, pa su se stupići mogl i postavit i neposredno na
podnožje propovjedaonice.
Na mjestu o d s jećenog ug la oba sačuvana stupića
izdiže se u v i sokom re l jefu po j e dna i zdužena f igura.
Obje su f i gure u i s tom s t r ogom f r on ta lnom po ložaju
naprijed nagnutih prs iju pov inutih ramena te čine slič-
nu gestu: d lanove ruku p r i t i šću na prsa. Izuzetno kod
jedne od nj ih p remda je l i j eva ruka u po ložaju za istu
gestu stisnute je šake u k o j o j d r ž i r u k av icu ( s l . 22) .
Njihovu dosljednu s imetr i čnost narušava jedino ta ša-
ka te smještaj jednog dlana iznad drugoga. Istom osno-
vnom obliku glave kod jednoga lika dodana je brada, a
d rugi je l i k os tavl jen golobrad zbog t ipoloških, a t ime
vjerojatno i i konografskih obi l ježja. Obje f igure imadu
potpuno istu od jeću, hal j inu do t l a d u gih r u kava, na-
branu samo ispod pojasa kojemu slobodni kra j v is i do
njenog ruba. Obje imadu niz le đa spušten dugi plašt
zakopčan pod v ra tom ko d g o lobrade f igure v id l j i vom
okruglom kopčom. Njoj je dodana i mala kesica obje-
šena o pojas. U luk izdignut rub hal j ine otkr iva im sto-
pala obuvena u glatku obuću.
Obje gotovo iste figure s glatkim aureolama razlikuju
se međusobno tek t ipološkim oznakama i dodanim atr i-
butom: bradom i r u k av icom, golobradošću i kesicom.




22 — 23 Poreč, kuća»Dva svecac, pročelje likovi svetaca
Iako pr im i t ivn ija u shvaćanju i i z radbi ovim radovi-
ma bl iske karakter ist ike p o kazuje i k on a s v . K r i s t o-
fora uzidana u p l i tku izdubinu u ostavi iznad sakrist i je
župne crkve u Vodnjanu. Veličinom izdubine određe-
ne su joj v id l j ive dimenzije (visina 55 cm, širina 41 cm).
Na ikoni je pr ikazan u polurel jefu bosonogi lik sv. Kr i-
s tofora, koj i na svom desnom ramenu nosi mali hk K r i -
sta (sl. 24). Kr istofor je pr ikazan frontalno, a Kr ist t i j e-
lom okrenutim u p o luprof i l , a glavom s l i ca. Kr is tofor
je odjeven u g latku ha l j inu i s taknuta ruba s~ shemat-
ski naznačena dva velika nabora poput r i b l j i h l j u saka.
Ogrnut j e p l aštom koj i d esnicom ov i ja oko K r i s tovih
leđa. Drugi slobodni kraj plašta prebačen mu je preko
lijeve ruke u k o jo j d rž i pa lminu granu. Mal i bosonogi
l ik K r i sta obučen je i sto u d ugu ha l j inu p r i r odno na-
branu pokretom n j egova t i j ela u s t r anu. Podignutom
desnicom bragoslivlje a l j evicom drži kn j igu pred prs i-
ma. Oko glave imade glatku aureolu s upisanim kr ižem.
Glave, ruke i s topala obaju l i kova jednakog su ob l ika
no srazmjerne veličine.
" Prvi je puta u l i teraturi spominje D. Ris>nondo, D i g nano
d'I s tr i a nei r i c o r d i , R a venna 1937, str. 157, kao l i jepi
rad u tvrdim linijama iz oko 1200, a zatim M. Prelog, P re g 1 e d
razv o j a u m j e t n o s t i u H r v a t s k o j , Enc i k lopedija
Jugoslavije, vol. 4, Zagreb 1960, članak : H r v a t i, u m j e t n o s t,
rom an i ka , s t r . 98, okarakterizirajući je kao romanički rad
blizak pučkoj umjetnosti, Kasnije je još jedino navodi Brani-
slav Marušić, Enciklopedija likovnih umjetnosti, sv. 4, Zagreb
1066, članak Vodn j an, str. 543, kao ranoromanički rad.
Općinska palača u Puli , propovjedaonica katedrale u
Novigradu i propovjedaonica u Poreču imadu u svoje
arhitektonske strukture uklopl jene skulpture tol iko slič-
nih motiva, pojedinosti i ob l ika da se mogu shvatit i je-
dino kao rad iste radionice.
Sve skulpture imadu zajednički strogi f rontal i tet i s i-
metričnost. Istu težnju da f i gura i z r e l j efa preraste u
punu plastiku statue, suspregnutu jakim arhi tektonskim
okvirom: njenim umetanjem između dva tektonska ele-
menta na us ječeni, odsječeni i o b r ub l jeni ugao. Novi-
gradski evanđelisti i p o rečki sveci imadu po tpuno is t i
stav, geste, oblike, veličinu i p roporci je; ist i t i p od jeće
sa dosljedno naznačenim funkcionalnim detalj ima, krat
kim zarezom ispod vrata i na krajevima rukava zbog
lakšeg oblačenja. Čak su im p o t puno ponovl jene si tne
varijante u padu nabora. I d odane pojedinosti, ako se
ponavljaju, imadu o pe t i s t e ob l i ke ; n i z l eđa spušten
plašt gladak kao p l oča, ispod v r ata j e dnaka ok rugla
kopča. Imadu isti izduženi oblik glave, tipološki di feren-
ciran tek drugačijim aranžmanom kose te katkad doda-
nom bradom. Isto tako imadu jednako četvrtasto nisko
čelo zaobljenih k ra jeva i i s taknutu ob l inu b rade, koje
se oblik ističe čak ispod dlaka.
Drugačije značenje figure u Puli, kao telamona, dalo
mu je drugačij i s tav i gestu: zdepastije t i jelo i veću u
masku pretvorenu glavu. Nužno i d rugačiju odjeću. Ali
i uz te razl ike, posjeduje n i z s p ec i f ičnih p o j ed inosti
istih kao kod svetaca u N ov igradu i P o reču. Jednako
o blikovane ruke. s i s t im n e običnim ob l i kom n o k t i j u :
1
24 Vodnjan, župna crkva sv. Biaža, ostava iznad sakristije,
ikona sv. Kristofora
g latkom p ločicom usječenom u v r h p r s t i ju . Posred t i-
jela spušteni s lobodni k ra j u z ice ob l ikom j ednak s lo-
bodnom kraju pojasa kod svih figura svetaca. A imade
i sl ično nagnuta p rsa pov i jenih r amena kao l i k ov i u
Poreču.
Sve figure imadu j ednake oči bademasta obl ika ob-
rubljena prut ićem i i s to ob l ikovanje pramenova u pru-
t iće. Isto obl ikovanje t ih po jedinosti pojavl juje se i na
l ikovima imposta u l a p idar i ju . Na n j emu j e z apočeta
i prof i lacija i dent ična onoj n a j o š i n s i t u i m p ost ima
općinske palače. Te to još jače povezuje impost uz pa-
I lavlje glavice na vi jencu u Poreču imadu neke poje-
dinosti sl ične s onom na pa lači u Pu l i , k ra tke š i l jaste
uši, okrugle oči. Sličnim oblikom i pojedinostima pribli-
žavaju se i glave na l ikovima u Vodnjanu l j udskoj glavi
na konzoli općinske palače u Puli.
V iše nego s l ičnost m o t iva p ovezuje međusobno t e
skulpture is tovetnost k iparskog t ret i ranja ob l ika .
Izduženost figure naglašena je poštivanjem vert ikalne
osi. Sugerirana je još bro jnim v r t i k a lama i s tupnjeva-
nom podjelom hor izontala u sve manje odsječke odo-
zdo prema gore. Tako dobivena ortogonalna mreža
umekšana je zaobljenim i k o sim l i n i j ama. Zatvorenost
volumena postignuta je stereometri jskim ob l ic ima širo-
kih glatkih i l i p r u tov ima i scr tkanih površina. Takvom
obradom površine dobivaju različite vr i jednosti, kod ra-
vnih ploha osvijet l jenost i zatamnjenost te iscr tkanost
svijetlim i tamnim l i n i jama, a kod zakr iv l jenih nepreki-
nuto prelaženje svjetla u tamu te iscrtkanost sve tanj im
l inijama svjetla, a sve debljim l in i jama tame il i obrnuto,
iskorištene za rj tmizaciju unutar volu. nena s naglaskom
na odnosu velikih i ma l ih ob l ika.
Skulpture tako reduciranih obl ika, strogih proporci j-
skih odnosa i mreže linija izgledaju kao da su izrađene
po teoretskom pr ikazu konstrukcije f igura u nekom od
srednjovjekovnih građevinskih pr i ručnika."
Jedino tako shvaćenu skulpturu j asnih, čistih i s t r o-
gih odnosa mogle su pr ihvat it i i s tarske kamenarske ra-
dionice zaokupljene jasnoćom konstrukcije zbog koje
su već odavno napustile razgibane obl ike sku lp torske
f iguralike.
Uz ove jasno shvaćene plastične probletr.e radionica
se upustila u d r uge napore, u humanizaciju svetačkih
likova. Nap u s t ivši konvencionalno pr ikazivanje muče-
" U karakter takovih izgubljenih gra đevinskih priručnika pruža
nam uvid bilježnica Villard de Honneconrta, a njihovo postoja-
nje na našoj obali potvrđuje iako kasnija, bilježnica korčulanskog
majstora. Vidi: Cvito Fisković, D u b r o v a č k i z 1 a t a r i o d
XIII do XVII stol j e ća , S tarohrvatska prosvjeta, s. III, sv.
1, Zagreb 1949, str. 198,
laču i rad rad ionice.
»
25 Motovun, župna crkva sv. Stjepana, kapitel sa čvorovima 26 Motovun, župna crkva sv. Stjepana, kapitel s muškim
i ženskim glavicama
binama.
n ika crkvenih dostojanstvenika u suvremenom l i tu rg i j-
s kom ornatu, p redstavila i h j e u su v r emenoj l a ičkoj
odjeći kao obične l j ude, što se od n j i h t e k r a z l i ku ju ,
pročitanim, značenjem dodanog im at r ibuta, a persona-
lizirajući apstraktne nebeske simbole evan đelista kao
suvremene ljude u običnoj odjeći odredila ih je uz opće
atribute aureolu i k n j igu te posebni k r i la kod j ednoga
od nj ih , m e đusobno tek n a g lašenim t i p o loškim oso-
No nasuprot tom p r i b l ižavanju p r i snošću humaniza-
c ije l a ičk i i sve t ački l i k ov i o b l i kovani u zatvorene
volumene simetričkih stereometri jskih ob l i ka » o tu đuju
s ee te l ogično i z rastaju ka o m a l e s l ožene fo rme n a
najistaknuti j im l omovina vel ikih vo lumena arh i tekton-
skih t i je la.
Takvi stereometr i jsk i ob l ic i sku lp ture p reneseni na
ikonu (sv. Kr istofora u Vodnjanu) daju jo j suviše stran
i strog značaj, koj i ma js tor nastoji. ublažiti uvođenjem
slobodnije razgibanije l i n i je , male al i sadržajno sredi-
šnje figure Kr ista kompoziciono učvršćene uz veliku f i-
guru K r i s tofora smanjenim i s t im s t egnutim o b l i kom
glave i stopala.
No tom malom pokretnom formom već su najavljeni
novi tokovi slobodnijeg obl ikovanja u obnovljenoj f igu-
ralnoj p lastici I s t re .
U plastici XI I I i X I V sto l j eća stvorenoj na i s točnoj
obali Jadrana postoje b ro jne sku lp ture i z razit ih » oči-
šćenih«o b l i ka, na k o j im a s e p o j ednostavlj ivanjem i
ukidanjem po jedinosti s težu i z a tvaraju ob r is i t e sve
širim plohama grade sve veći volumeni sve jasnij ih ste-
reometrijskih ob l i ka.
U Istri se krajem X I I I s t o l jeća takvo obl ikovanje po-
javljuje odmah najdosljednije provedeno u radovima
ove radionice nastavljeno na čistu nefigurativnu kame-
narsku konstrukci ju .
No u kiparskim radionicama Dalmacije već prije pola
stoljeća počelo je postepeno»čišćenje«ran i j ih razgiba-
nih obl ika bogate skulpture por tala i namještaja kate-
drala Dubrovnika, Spli ta, Trogira i Zadra.
Tendencija takvoga ob l ikovartja t r a ja t će n a n a šoj
obali v iše od j e dnog sto l jeća, zahvativši sve k iparske
centre, i ostavit će bro jne spomenike u skoro svakom
primorskom gradu te na p ročelj ima raških crkava."
Na suvremenim umje tničkim ostvarenj ima moderna
je kr i t ika mogla najuočlj iv ije ekspl icirat i dva osnovna
načela plastične ekspresije p ro izašla iz same p r i r ode
»doživljaja l i jepoga«. Organi čnost razgibanih obl ika što
izviru iz zbivanja nekog »mi ta« te konstrukt ivnost steg-
nutih obl ika što demonstr i raju naše unutarnje st ruk tu-
re percepcije volumena. Naravno svako od tih načela
manje il i jače naglašeno razabire se u k iparskim ostva-
r enjima, a tek u i z uzetnim s lučajevima jedno od n j i h
zasjenjuje i l i čak uk ida d rugo.
Stoga u to j š i r oko r a sprostranjenoj p o j av i s t egnu-
te skulpture na is točnoj obal i Jadrana ne t reba gledati
retardirano ponavljanje po jednostavljenih ran i j ih ob l i-
ka već jednu novu težnju. Ispoljavanje konstrukt iv ist i č-
kog pr incipa p lastičkog, suviše hipertrof i rano dosl jed-
nim provođenjem svojstvenim per i fernom podru čju za-
padnoevropske umjetnosti.
Postepeno transformiranje razgibanih oblika u stegnu-
te oblike skulpture Dalmacije ukazuje na j edan samo-
stalan proces potaknut. možda tek vanjskom pobudom.
Nasuprot tome od jednom na j konzekventnije ob l ikova-
nje takve skulpture u I s t r i govor i o u nesenom načelu.
A najvjerojatnije j e d a j e to načelo bilo u neseno
i zravno preko shema za k onstrukciju f i gura u g r ađe-
vinskim priručnicima protomajstora općinske palače u
Puli. Zato bi osim već iznesene formalne analize govo-
rilo i ponavl janje f igura i s t ih ob l ika za p r i kaze l ikova
različitih ikonografskih zna čenja.
Arhitektura u k o j u s u u k l op l jene skulpture ove ra-
dionice imade za neke svoje obl ike i r j ešenja pandane
na susjednom apeninskom poluotoku. Općinska palača
u Puli naglašenim volumenom završena jakim v i jencem,
te asimetrično istaknutim uskim to rn jem i spod ko jega
je vanjsko stepenište pa i pr izemljem rastvorenim u t r i-
jem podsjeća na gradske palače Toskane, ali i va neke
primjere srednje i s jeverne I ta l i je. " I p r opovjedaonice
" Tu problematiku podrobnije obra đujem u još neobjavljenoj
radnji Kasnoromanička skulptura Dalmacije i p lastika raških
'" Usporedi općinske palače u Pistoji, Sieni, Perugi, Piacenzi itd.
crkava.
likovima
27 Motovun, župna crkva sv. Stjepana, kapitel sa ženskim
način prihvaća i t reći k ipar, možda samo sljedbenik ra-
dionice, iako se uz njega jednom upušta u pr i kazivanje
potpuno prirodnog položaja stopala ( ikona u V o d-
njanu).
I te pojedinosti govore da se u s k u lp tur i ne r ad i o
majstoru, kao u arhi tekturi , koj i poznaje sve potankosti
suvremenog oblikovanja, već o kamenarima koji za po-
jedinosti što i h n e m og u p r oči tat i i z p r ed loška sami
traže i improviziraju r ješenje. A rješenje uzeto iz rani je
istarske k iparske bašt ine ukazuje da s u t o n a j v j e ro-
jatnije domaći l j ud i ."
Od skulpture don j ih d i j e lova općinske palače koja
bi nam m o gla o b j asnit i f o r m i ranje i po četn i r azvoj
ove radionice ostao je sačuvan tek jedan uz nj u h i po-
tetično povezan impost. N jegovim s t ranicama teče lo-
gično konponirana scena lova. Veliktm sigurno cr tanim
l ikovima kompozicije predloška na p rvome polju m a j -
stor dodaje bez sadržajne veze ornamentalno raspore-
đene sitne f igure u s t rahu od p raznine, po svom l i kov-
nom poimanju, stečenom na percipiranju rani j ih ob l ika
skulpture. No na d r ugom po l ju već čist i ob l ik r educi-
ranjem pojedinosti. A na zadnjem polju daje mu čvr-
stoću volumena svojstvenu da l j n j im r a d ov ima radio-
nice. Taj i m p ost he terogenošću svojih ob l ika demon-
strira brz razvoj j ednog k ipara, no na žalost ne p ruža
nikakva objašnjenja za formiranje plastičnih obl ika ve-
l ikih l j udskih l i kova.
Dok je formiranje radionice pouzdano određeno nat-
pisom o gradnj i općinske palače u Pul i u d r ugu po lo-
vinu zadnjeg desetljeća XII I s t o l jeća, za razdoblje nje-
nog postojanja nema sigurnih podataka." Relativnu kro.
nologiju među n jenim radovima moguće je uspostaviti
tek formalnom analizom uz neke pretpostavke. Za kr i te-
rij može se jedino uzeti pr imat logičnijeg stava i geste
pred nj ihovim k asni j im n e funkcionalnim mehaničkim
ponavljanj ima i adaptaciji . Ostale neznatne razlike pro-
izašle su iz ikonografskih momenata i razl ičnosti ruku ,
pa ne pružaju mogućnost za usporedbu. Uz pretpostav-
ku da je na jugozapadnom uglu općinske palače u Puli
postojala f igura obl ikom gotovo identična onima s pro-
povjedaonice, ali s funkcionalno napri jed nagnutim pr-
sima povijenih ramena poput susjednog jo j t e lamona,
može se zaključit i da su n jen s tav zajedno s ob l ikom
preuzele prvo porečke figure koj i se zatim potpuno
izgubio na figurama u Novigradu. Tako isto i geste ruku
kojima se ne može odredit i p rvotno značenje pošto su
nepoznate ostale pojedinosti f i gure u P u l i , adapt i rane
su za nova ikonografska određenja tek neznatno u Po-
reču a zatim potpunije u N ov igradu.
Načela plastičnog oblikovanja ove radionice više ili
manje izražena pojavlj ivat i će se u radovima is tarskih
nalazimo na liku anđela XI stoljeća nađenom u crkvi sv. Martina
u Svetom Lovreču Pazenatičkom. (Vidi: Luigi Coletti, P i t tu r a
e seul t ur a da l V I s e co l o a l t r e cento, u publikaciji:
Istria e Quarnaro italiani, Trst-Perugia 1948, slika str. 93). Isto
tako i osnovm oblik glava ove radionice sličan je (što je oso-
bito vidljivo kod golobradih likova) tipu glava anđela na rano-
romaničkom kapitelu k r ipte i n terpolirane u s t arokršćansku
crkvu sv. Tome u Puli (vidi isto slika str. 94).
"' Jedan dokumenat iz 1308 spominje odobravanje novca za ob-
novu novigradske katedrale, možda je tom pr i l ikom izra đena i
njena propovjedaonica, vidi: P. /Candler, C o di ce d i p l o m a-
t ico i s t r i a n o, Tr s t , bez godine i nepaginirano, vol. I I I ,
pod god. 1308, te isti: I n d i c a z i o n i p e r r i c o n o s c e r e
le c o s e s t o r i c h e d e l L i t o r a l e , T rst 1855, str. 38.
pravokutnog obl ika s o d s ječenim uglovima p rsobrana
zamijenjenih f igurama jednom i s j a k i m v i j encem na-
slonom podsjećaju isto na n eke t oskanske pr im jere,"
Ali na samoj sku lptur i Toskane pa i n jezinih propovje-
daonica postoje slučnosti tek za vrlo općenite momente
naše plastike, st rogi f r on tal i tet , s imetr ičnost, zatvore-
nost volumena, čišćenje ploha uk idanjem po jedinosti,
no ni jedan sličan karakterističan motiv i l i detalj , obl ik
ili zanatsko r ješenje."
Na bogatim i r az l ičitim ob l ic ima svakog od opisanih
ostvarenja arh i tekture, skulptura imade uglavnom is t i
oblik, ponovljen pr i lagođen za drugo ikonografsko zna-
č enje. To u z m o gućnost raz l ikovanja na jmanje t r i j u
ruka govori o rad ionici koja posjeduje mal i b ro j p r ed-
ložaka za l ikove, suviše mali da b i b i la vođena od maj-
stora kojemu je sku lp tura zanat.
Zato se mora zakl jučit i da j e t a r a d ionica osnovana
među domaćim kamenarima od p r o t omajstora g rad i-
telja općinske pa lače u P u l i , d o b ivš i n ove n a rudžbe
za propovjedaonice i za nj ihove l ikove različitog ikono-
grafskog programa adaptirala isti raspoloživi predložak,
Pouzdano se mogu diferencirati dvije različite ruke u
figura izrađenih za propovjedaonice po načinu kako
su im pr i kazana frontalno istaknuta stopala na koj ima
stoje. Za ta j m a j s tor ima težak problem, svaki j e oda-
brao drugo r ješenje. Jedan ist iče stopalo nagnuto pre-
ma dolje tol iko deformirano tim skraćenjem da izgleda
kao patr l jak ( dv a sveca Poreć i sv . I van N o v igrad) .
Drugi kopira ranije specifično istarsko r ješenje, stopalo
gledano odozgo projecira na okomitu pozadinu re l jefa
(sv. Matej te dugobradi evanđelist u Novigradu). Takav
" Usporedi propovjedaonice u S, Bartolomeo in Pantano te u
San Giovanni Fuorcivitas, obje u Pistoji. Ali dekorativne figure
na uglovima doduše nosećih lukova tirbune pojavljuju se i u
južnoj Italiji, vidi na primjer propovjedaonice u Salerno, Sessa
Aurunca, a i u Lombardiji S. Ambrogio u Milanu.
~ Usporedi na primjer skulpture propovjedaonice u San Miniato
u Firenci pa u San Gennaro kod Capannorija, ali su našim skulp-
turama u ob l icima znatnije bl iži rustičniji radovi kao f igure
propovjedaonice župne crkve u Gropini, te f igure na kapitelu
župne crkve Stie. (Za ilustracije vidi: Mario Sal>ni, R o m an i-
sche K i r c h e n i n d e r T o s k a n a , N i i rnberg 1961, Table
141, 82, 132 i 121).
" Tako neobično prikazano stopalo gledano odozgo projecirano
na okomitu pozadinu reljefa, kao i na radovima ove radionice,
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28 Motovun, župna crkva sv. Stjepana, Ulomak prsobrana
s likom sv. Petra
u bogato narovašeno lišće (sl. 27)." Osnovna t ipologija
glavica te sačuvane pojedinosti : oči, usta, kose, brada
svojim ob l ic ima oči tuju d a s u p r euzete s r adova ove
radionice. Na isto podr i je tlo ukazuju i čet ir i ženske f i-
gure na drugom kapi telu, iako su im g lave gotovo pot-
puno propale, oblicima odjeće i njezinim pojedinostima,
okruglom kopčom ispod vrata te posri jed t i j ela spušte-
nim slobodnim krajem;.glatkog pojasa, a i obl ikovanjem
kose.
No dok su te dekorativne f igure slobodno konponira-
ne sa st i lsk i m l ađim vegetabilnim m o t i v ima, osnovne
figure na p rsobranu po tpuna su k op i j a l i k ova i z rađe-
n ih od ove radionice (sl . 28)." Na p reostalom u lomku
prsobrana sačuvala se jedna cijela f igura i polovica dru-
ge. Te f igure identične su stavom, odjećom i t i p o logi-
j om l ikovima svetaca i evanđelistima n a d j e l ima o v e
radionice. Jedino se ruke doimaju nešto drugačije, iako
su uglavnom zadržale ist i po ložaj, jer j edan od l i kova
u desnoj st isnutom šakom drži uz prsa dva velika k l ju-
ča, a dlanom lijeve pritišće na prsa knjigu, dok se kod
arhivolte s muškom glavicom, te na oštećenoj kapitelnoj zoni,
i na još jednom ulomku s prof i lacijom, koj i se čuvaju u po-
rečkom muzeju, a nalazište im je nepoznato.
~ Ulomak je objavio L. Coletti, nav. dj. str. 94, (fotografija na
istoj strani), označivši ga kao grubi zreloromanički reljef sa
svetim Petrom što potjeće iz stare župne crkve Motovuna. Pošto
mu msam mogao ući u trag, fotografiju prenosim iz navedenog
djela.
skulptora još zadugo. No i sama n jena ostvarenja pr i-
vlačiti će naručioce i majstore pa ih tako nalazimo ko-
pirane i na par desetljeća mlađoj propovjedaonici žup-
ne crkve u Motovunu.
Od te p ropovjedaonice ostalo je j o š samo nekol iko
arhitektonskih elemenata: tr i k ap i tela stupova na ko j i-
ma je b i l a nošena te manj i u l omak n j ena p rsobrana.
No iako se t i a rh i tektonski elementi b i l j nom dekoraci-
jom i ob l ikom predstavljaju kao st i lski nešto mlađa po-
java u i s tarskoj p last ici, f igural ika na n j ima k op i rana
je izravno s ostvarenja ove radionice.
Sva tr i k ap i tela s t i lsk i su m l ađeg osnovnog tekton-
skog oblika »kapitela s čvorovima«. Na jednom od nj ih ,
zadržana je i nj ihova tipična biljna dekoracija (sl. 25),
koja je na d ruga dva kapi tela ispuštena, i zamijenjena
kod jednoga s na svakom uglu naizmjenično po jednom
muškom i l i ž enskom g lavicom i znad p r s tena debelih
trolistova (sl. 26), dok drugi na svakom uglu imade po
jednu žensku f iguru koj e m eđ u s o bom d r ž e o k r u g le
kruškaste plodove, a halj ine im se niže pasa pretvaraju
"Kapiteli danas služe za podnožja barjaka u župnoj crkvi Mo-
tovuna i do sada nisu spominjani u l i teraturi. Sva tr i kapitela
imala su iste dimenzije, dijametar prstena 175 cm, visina 28
cm, noseća ploča 25 x 25 cm. Na kapitelu s muškim i ženskim
glavicama uklesana su dva slova U S v jerojatno inicijali maj-
stora. Još jedan kapitel s čvorovima sačuvan je u Istri , nalazi
se u vrtu kod velike cisterne samostana Svetog Petra u Šumi.
A indentičan motiv t rol istova nalazi se na d i jelu prof i l irane
drugog l ika zbog oštećenosti ne razabire što je imao u
ruci. S t i m s e a t r i bu t ima sačuvana f igura predstavlja
kao sv. Petar pa j e v j e r o ja tno i d r ug i l i k p r i k azivao
nekog od apostola.
S labija tehnika izradbe i znatno p r im i t i vn ij i r ad , uz
zapostavljanje b i tnih od l ika rad ionice: oštr ine obl ika i
s trogosti proporci jskih odnosa, karakteriziraju ovu p la-
stiku kao rad nekog njenog sljedbenika. Doduše na zbi-
jenost i d i sproporciju f i gura d j e lovalo je u n ekol iko i
n jihovo smještanje u po l j u a r ka ture što j e i z rađena u
polureljefu tekla duž p rsobrana s arh ivoltama štapom
obrubljenim, nošenim od ok ruglih s tupova l isnatih ka-
pitela.
Stopala su kod obje f igure u glatkoj obući, pr ikazana
i ovdje na način specifičan za jednog od majstora ove
radionice, gledana odozgo projecirana na okomitu po-
" P. Kandler, u zadnje nav. dj. str. 40, spominje pod 1343. god.
obnovu crkve sv. Stjepana u Motovunu, bez naznake, kao i kod
svih ostalih navoda, izvora podataka. Iako taj navod više nc
ponavlja čak ni u monografij i o Motovunu P. Kandler, N o t i -
zadinu reljefa, iako ispod njih te če istak nastavak pro-
f ilacije baza s tupova izme đu interkolumnija, koj i za-
pravo obl ikuje neprekinutu s topu p rsobrana. Dok j e
kod neodređenog apostola brada oblikovana jednako
kao kod sveca u Poreču, sv. Petar imade i bradu i kosu
obHkovanu poput narovašenog lišća sli čnog onomu u
kojega prelaze halj ine ženskih l ikova na jednom od ka-
pitela, a to je ob l ikom mlađa st i lska pojava na koju se
ne nailazi na radovima ove radionice. Pa i taj momenat
uz istu mor fologiju f i gural ike povezuje me đusobno ka-
pitele i prsobran, a nj ihovi ob l ic i i d imenzije određuju
ih kao di jelove rastavljene propovjedaonice."
Kopiranje radova ove radionice nakon par desetljeća
najočitije pokazuje koliko je imala značenja njena po-
java među kamenarima i naručiocima kamene plastike
u Istr i .
zic s t or i che di M o n tona, Trst 1875, a ne preuzimaju
ga ni drugi autori, ipak ga t reba uzeti u obzir i p retpostaviti
mogućnost da je možda baš tom pr i l ikom nastala i ova pro-
povjedaonica.
Ponovo zahvaljujem dr Mi lanu Prelogu za ljubezne savjete kod
konačne redakcije teksta, kolegi Tomislavu Maroeviću na surad-
nji vezanoj uz krajnje opasnosti pri sakupljanju tehni čkih po-
dataka, kolegi Krešimiru Tadiću za uspješno fotografiranje sve
nužne dokumentacije često izvedeno u teškim uvjetima, ing. Da-
vorinu stepincu za izvedbu tehničkih crteža rekonstrukcije, te




DEL 'PALAZZO COMUNALE A
Verso la fine deli XI secolo e al principio del XII nelle tra-
dizioni preromaniche deli' arte di scalpello, si formava in Istria
una scultura del primo periodo romanico, nuova riguardo allo
stile. II .modo specifico nei trattamento della forma e del sog-
getto iconografico permettono di definirne le realizzazioni quali
opere di una scuola regionale..Situata in una zona periferica
della scultura europea occidentale, quella scuola venne gradual-
mente a r i f iutare le esigenze essenziali deli' arte plastica del
tempo e, conseguentamente, a nagare se stessa. Le costruzioni
fondamentali in pietra del XII secolo erano considerate conse-
guimenti estremi e, volendo metter in r i l ievo quelle, gli scalpel-
lini istriani trascurarono la figurazione, ridussero quindi I'opera
di scultura a una mera forma funzionale degli elementi archi-
tettonico~lastici. Le maestranze crescevano parallelamente allo
sviluppo delle citth, non tanto perd che i mestri locali potessero
soddisfare alle esigenze nate col tempo. I committenti richiede-
vano una nicca figurazione plastica, quele I'incantravano nei centri
mediterranei piu progrediti, le maestranze locali invece avevano
quasi smesso di scolpire in pietra rappresentazioni figurali. Una
via di uscita da quel contrasto fu trovata neil'importazione delle
opere d'arte. Al l ' inizio, una vasta zona deli'Adriatico veniva
presa in considerazione per tali acquisti ma, con la sua domi-
nazione politica, Venezia s'impose anche come esportatore esclu-
sivo della scultura in pietra per I'Istria. Quelle opere importate
avevano preponderantemente carattera decorativo e, inoltre, le
loro qualith formali, la complessita di motivi, la v ivacitš di
movenza, erano in tale contrasto con la creazione locale che,
eHettivamente, non postevano esercitarvi alcun inf lusso.
In una situazione tanto critica per le maestranze di scalpellini
istriani, una grande costruzione, quella del palazzo comunale
di Pola, diede un nuovo impulso. I lavori ebbero inzio al tempo
in cui i l comune di Pola si opponeva con tvtt i i mezzi di cui
disponeva all'ordinamento feudale deli'intera marca d'Istria lot-
tando allo stesso tempo con i potenti signori locali, la famiglia
Castropola. Mentre gli al tr i comuni istriani in quella lotta dif-
ficile si erano messi sotto la »protezionec di Venezia, Pola tro-
vava modo non solo di resistere a quella feudalita rinvigorita,
ma di opporsi anche all'egemonia di Venezia in Istria. E furono
proprio quella parte politica eccezionale che aveva assunto la
citth ed i l s ignificato eccezionale che ne proveniva per i l suo
palazzo comunale, che determinirano I'eccezionale forma del-
I'edifizio, il quale fu concepito come cornice architettonica per
I'esercitazione della varie funzioni municipali ma anche come
monumento: simbolo deli'autonomia comunale. Questo fatto ne
suggerl la forma monumentale e la facciata ricca di sculture.
Benchč del palazzo originario sia conservata solo una facciata
(fig. I ), e anche quella sia solo laterale, danneggiata e parec-
chio deturpata, quegli elementi architetttonici c i permettono
d'immaginarlo nei suo intero aspetto primordiale. Svila piazza
la facciata aveva al pianterreno il porticato aperto con cinque
arcate a sesto acuto, uguali a quella murata piu tardi con cui
Io stesso porticato si apriva lateralmante nella parte conser-
vata. La facciata laterale aveva anche una scala astama messa
in ri l ievo e dominata daIla slanciata torre comunale rilevata
allo stesso modo. Uno dei due lati r imanenti era parzialmente
appoggiato ad un'altra costruzione mentre il lato posteriore era
formato daIle parti posteriori di un edif izio romanico e di un
tempio antico. Benchš il palazzo avesse un piano, le sue finestre
si potevano aprire solo svIle parti che non sovras',avano all altis-
simo porticato. Le facciate erano coronate da r icchi cornicioni
(fig. 2) con mensole scolpite ( f ig. 6 — 10) e, sopra ognuno
degli angoli liberi, si inalzava, ben messa in rilievo, una figura
delle qualisi č conservato solo un telamon (f ig. 4 e 5) ; de l la
figura sull'altro angolo un' idea ce la puć dare la sua piu tarcla
replica (fig. 3) e quanto all'aspetto di quella sul terzo angolo,
possiamo solo immaginarla se ammettiamo che le f igure della
stessa maestranza a Parenzo, per i l loro at teggiamneto chino a
guisa di telamon ne siano le alquanto modificate copie.
L'affinita di s t i le e le corr ispondenti dimensioni farmo sup-
porre che appartenga al palazzo comunale anche il f rammento
(fig. 12 — 14) attualmente in possesso del Museo Archeologico
L'identita manifesta con le scultura del palazzo comunale a
Pola indica che sono opera della stessa maestranza anche le
due figure nella chiesa dei S. S. Pietro e Paolo a Karsete (f ig.
15), iconograficamente definite come evangelisti: gl i a t t r ibuti
del libro e delle ali svIla figura barbuta la denotano piu precisa-
mente come S. Matteo. La forma quasi uguale, le dimensioni
e I'aggiustamento architettonico identici, collegano con queste
sculture anche la f igura incastrata nella facciata della chiesa
parrocchiale a Buje ( f ig . 16) I a quale, giudicando dal volto
imberbe, rappresenta probabilmente S. Giovanni. L'adattamento
architettonico speciale della scultura indica che quelle figure
sono in effetti tre balaustri del parapetto di un pulpito rettan-
golare che, data la sua forma, doveva esser appoggiato alla
colonna quadrata delI'arcata della basilica. Quella forma d i
costruzione nelle vicinanze del reperto s i I 'ha solo i l centro
della diocesi — la cattedrale di Cittanova. Nella sua cripta si
trovano in uso secondario di porta confessionale una diminuita
pietra basilare ed i balaustri coi capiteli di un pulpito diviso
(fig. 17). Se si uniscono queste parti coi r i t rovati avanzi del
parapetto, si hanno tu t t i g l i e lementi necessari ad un 'esatta
ricostruzione del pulpito (f ig. 18 e 20) le cui dimensioni sono
in rapporti geometrici abituali secondo la pretica nei progetti
mdeioevali (f ig. 19, le parti conservate sono quelle righettate).
Le dimensioni identiche e queasi le stesse forme che possiamo
o sservare sulle gia menzionate f igure i ncastrate a g u isa d i
spolie nel muro della modesta chiesa rinascimentale a Parenzo,
la quale per via delle due statue viene chiamata»la casa dei
due santic ( f ig. 22 e 23), suggeriscono I'idea che quelle pure
abbiano avuto la funzione di balaustri angolari nel parapetto di
un simile pulpito, sebbene i loro attr ibuti, i l b o rsellino a l la
cintura e i guanti i n mano, indichino che rappresentano due
santi, forse martiri locali. Conseguentemente anche le parti dei
due cornicioni incastrati a guisa di spolie possono essere consi-
derati parti delIo stesso pulpito ( f ig. 21) : i l l i scio cornicione
incastrato all' angolo della casa indica forse che il pulpito abbia
avuto la forma quadrata e un fondamento di muratura, mentre
il cornicione, da cui sono state recise le mensole delle due
figure, ccn i suoi m i nut i o r nat i p l astici, f a p ensare all'ap-
poggiatoio del parapeto. Per le pietre che lo cingevano hanno
servito probabilmente i plutei del periodo bizantino conservati
in numero considerevole nella citta.
S ebbene piu pr imit iva r iguardo al concetto e a l l a tecnica,
I'icona di S. Cr istoforo, nel deposito della chiesa parocchiale
a Dignano ( Istria), 0 a f f ine quanto allo st i le, a l le sculture
analizzate finora ( f ig. 24) ; p robabilmente fu eseguita da un
seguace della stessa maestranza.
Tutte queste sculture, oltre che per cert i part icolari, colle-
gano tra loro come opera della stessa maestranza specialmente
per I'identita del t rattamento plastico delle forme: le loro d i-
mensioni ridotte nonche i r igorosi rapporti delle proporzioni e
delle reti di l inee, ricordano i precetti teoretici della costruzione
di figure contenuti in uno dei testi edilizi medioevali. Ed ć pro-
prio una tale scultura dai rapporti chiari, puri e r igorosi, che
poteva esser adottata daIle maestranze d i s calpellini i s t r iani,
preoccupa',e anzitutto della chiarezza della costruzione per la
quale da lungo tempo avevano trascurato le forme piu r icche
mosse della figurazione plastica.
Mentre I'archittetura in cu i sono inserite queste opere pla-
stiche e ricca e svariata, e mentre per i l pa lazzo comunale e
per i pu lp it i s i possono trovare neIl'arte toscana costruzioni
aHini, neIl' opera plastica s i r i pete spesso la s tessa forma
adattata a soggetti iconografici d iversi, ed in Toscana non se
ne trova niente di simile salvo per i molto generali momenti
delI' impostazione frcntale e della r iduzione formale. Ma pro-
prio questa ripresa della stessa forma, per cui meccanicamente
si mantengono gli elementi di un at teggiamento cessato ormai
di essere funzionale, rende possibile di stabilire un ordine cro-
nologico riguardo a Ile opere della maestranza, nel quele i l
palazzo di Pola precede i pulpiti a Parenzo e a Cittanova. Tutto
cio, con alcune soluzioni sul patr imonio plastico istriano del
tempo precedente per quanto si r i ferisce ai particolari diHicil-
mente leggibili dal modelIo d isegnato ( la modelI azione dei
piedi), parla in favore delI'asserzione che quella maestranza e
stata formata tra gl i scalpellini locali dai capomastri che lavo-
ravano alla costruzione del palazzo comunale in Pola. L'iscrizione
conservata (fig. 11) sulla costruzione di quel palazzo stabilisce
quindi anche la formazione della maestranza tra i l 1296 ed i l
1299. II fatto che la figurazione ne sia state copiata dopo quasi
mezzo secolo svIle forme di costruzioni piu giovani del pulpito
a Montana (Istria), del quale sono conservati solo tre balaustri
(fig. 25 — 27) e un frammento del parapetto, parlano in modo
piu convincente del significato di questa maestranza neIl'arte di
scalpello in Istria.
in Pola.
